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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O DE LA HABANA. 
¡as 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Mtídrii) ór.tnbré 12 
El ssñor Amblará ha salido para 
C Ó N F E R E N Ü Í A 
Han conferenciado los generalas Mar-
tioes Campos y Blanco. 
PANDO 
No ira a Cuba por ahora el general 
^ C A M B I O S . 
En la Bolsa so han cotizado hoy 
libras esterlinas á 32-3y. 
(Oe n u í í ' r i o.lieioo de l» raifimá 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 1J 
D B S C A K K I 1 . A M I E N T O 
Ka ocurrido un descarrilamiento en ©1 
ferrocarril de Madrid á Zaragoza. 
G O B E R N A D O R DES L A H A B A N A 
So dice que será nombrado Gobernador 
Civil de la Habana el señor Moneada 
C O N F E K E N C I A 
Anunciase una conferencia entre el Mi-
nistro áe Ultramar y el General Blanco 
D E F I L I P I N A S 
El Gobierno ha recibido un telegrama 
muy satisfactorio del Gobernador General 
de Filipinas, en el cual se dice que es 
probable la presentación de los cabecillas 
que aún quedan en el campo. 
T E L E G K A M A S A T I S F A OTO R I O 
Se asegura que en el Ministerio de Es 
tado se ha recibido un telegrama del go 
bierno de los Estados Unidos el cual tele-
grama ha producido impresiones muy 
eptimistas, 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
El f I e r ( f l ( Jo de Madrid publica UL 
telegrama de Nueva York en el cual s 
dice, que si los insurrectos no aceptan la 
autenómía, el Presidente de los Estados 
Unidos impedirá enérgicamente y por 
cuantos medios estén á su alcance, toda 
agitación y todo trabajo separatista en 
aquella República, haciendo imposible las 
expediciones filibusteras. 
EXTRANJEROS 
Hueva York 13 de odubre-
L L E G A D A 
Ha llegado á esta ciudad el vapor S é -
i i e c n , procedente de la Habana. 
(Qmdaprok ib ida la reproducc ión de 
los ü k g r a i n M (¡«e antecedo}, con arreglo 
a l ar t iculo 31 fk la Ley de L'ropedad 
Intelectual.) 
mi mmmií 
Nopudiendo y a L a U n i ó n C o n s -
t i ú i c i o n a í oponerse de uua manera 
eficaz al planteamiento del nuevo 
rég imen ofrecido por el partido fu-
B i O D Í s t a , es decir, la autonomía 
colonial en toda su pureza, tal qomo 
la proclamó y mantuvo siempre la 
agrupación autonomista; teniendo 
que resignarse á presenciar el ani 
quilamiento de la asimilación, que 
ponía por encima de su cabeza co 
mo una especie de ley cuasi divlm 
cuya infracción valía tanto como 
derrocar el poder de España en es 
ta Antil la, sálese de todo racional 
criterio y se da ahora á la pueril 
nnpresa de intentar desavenir á 
Jos autonomistas de nosotros, pre 
dicando á la diabla lo contrario de 
lo que practica y l lamándonos in 
Irusos y detentadores de lo que só 
lo pertenece por justo título, bue 
na (e y prescripción al partido au 
lonomista cubnno. 
Pero contraproducente es el em 
p e ñ o del colega, pues su nuevo 
candoroso maquiavelismo no logra 
divertir la atención pública de la 
curiosidad con que se lija en el des 
pedio que a los constitucionales 
pioduce el p r ó x i m o planteamiento 
de la autonomía defendida por los 
liberales de esta isla, de la misma 
doctrina y solución de frubieruo 
que por tan dilatado lapso le pare 
ció cosa vitanda, atrntatoria á I 
integridad territorial y á la sobe-
ranía jurídica de la Patnn, y cuyo 
advenimiento remitió siempre á ias 
calendas erífejfai por aquello do 
que no podía báber un partido en 
la Península qne so atreviera á ta 
m a ñ a n a irrevt.'ienciii, sobre todo 
por oponerse á ella la dor y nata 
de los españoles de Cuba. 
Esto, y no otra cosa, es lo que le 
pasa en los actuales momentos 
X a U n i ó n , convertida de la noche 
la mañana eu procurador desime 
resado de los autonomistas, que 
por cierto ni han menester apode-
ados ni necesitan andadores par í 
iscunir .sin tropiezo y desembala 
ru la iuen te por la amplia senda do 
la n u e v a localidad. 
Poilo cuanto el colega escribe 
acerca de nuestra osada ingerencia 
eu ol partido aiuonomista y de l 
pretenso allanamiento y despojo de 
morada (pie querernos consumar eu 
la de aquella agrupación, resulta 
tan desquiciado y tonto que, á ojos 
vistas, e s táde la tando cuan desorien-
tada se encuentra L a Unión Oons-
titueional en presencia del radica-
II.MIMO cambio político que va á 
reali/.arse en esta isla, y cuán h o n -
da es la perturbación de sus facul-
tades 
Porque decir, como dice el colega 
que nosotros queremos alzarnos con 
el santo y la limosua: y decirlo por-
que sí, á tontas y ,\ locas, por decir 
algo, por ver si logra un solo ins-
tante engañarse á sí propio y arro-
jar lejos la preocupación que le po-
see y le trae a mal traer, es dar 
muestra de lamentable insania, 
cuando no equivalga Usa y llana-
mente á entregar la c a r t a . . . de la 
asimilación. 
Por otra parte, ¿quién, á no ba-
bel perdido el juicio, puede negar 
qne el triunfo corresponde al par-
tido autonomista cubano que ve 
convertirse en medidas de gobier-
no sus fórmulas políticas? ¿Quión 
ye atrevería á oponerse, por modo 
directo ni indirecto, á que sean los 
autonomistas de abolengo los que, 
principalmente, se encarguen de 
poner en planta su propia obra, á 
tin de evitar indignas falsiticacio-
nes y con el objeto, ya indicado 
por nosotros, de que la práctica no 
desnarairaHce la teoría? 
Lo que nosotros hacemos no es 
loque, sin discernimiento, nos atri-
buye, en el desconcierto de su cri-
terio. L a U n i ó n Coí i . s t í fuc iona l , sino 
ofrecer la pres&iciéo siucera, entu-
siasta, decidida, de nuestra buena 
voluntad á la salvadora labor del 
partido gobernante, sin abrigar tor-
pes ambiciones, sin suspirar por un 
menguado nepotismo á favor nues-
tro, y s in t i éndonos satisfechísimos, 
ampliamente recompensados en 
nuestros afanes, con qne el nuevo 
régimen, encomendado á sus natu-
rales representantes, como un de-
sagravio al país, llene con pronti-
tud y buen éx i to sus transcedenta-
les fines, para bien de Cuba y de 
toda la nación española. 
ONVÍESE MEDITAR 
Los fondos púb l i cos españoles , 
que habían tenido una notable alza 
á la subida del partido liberal al 
poder, han sufrido en estos úl t imos 
días una baja que, aunque no fué, 
ni cou mucho, tan grande como el 
alza referida, si siempre resultaría 
sensible mucho más ha de serlo hoy 
que nuestra patria necesita de to-
dos sus recursos y de todo su cré-
dito para salir airosamente de las 
grandes empresas á que se ha lan-
zado en defensa de su honra y de 
su importancia como nación colo-
nizadora. 
¿Cuál habrá podido ser la causa 
de la baja indicada? 
Quizá nos equivoquemos; pero á 
nuestro juicio no ha podido ser otra 
que la agitación peligrosa que los 
hombres de negocios habrán su-
puesto en esta isla al tener noticia 
de las manifestaciones realizadas y 
al ver los telegramas que se remi-
tían contrariando los propósi tos 
harto mauit íestos del nuevo gobier-
no; porque afortunadamente desde 
la subida del partido liberal ni el 
orden público ha corrido el menor 
riesgo en la Penínsu la ni las diü-
cultades del exterior han aumenta-
do en lo más mínimo: antes al con-
trarío; la opinión pública recibió 
con aplauso en la madre patria lo 
misino el cambio de gobierno que 
las primeras decisiones ministeria-
les y los Estados-Unidos parecen 
niás'dispuestos que nunca á respe-
tar el derecho que España tiene á 
resolver por si misma el contlicto 
cubaño . 
Parece, pues, evidente que la ba-
ja de los fondos españoles no ha 
podido obedecer á otro motivo que 
a las causas indicadas a! principio 
de estas l íneas. 
Vean los hombres de buena fe 
como conviene meditar mucho las 
consecuencias que pueden tener 
para la patria ciertos actos, antes 
de decidirse á realizarlos. 
D E G Ü I J E S 
Octubre 13 de fS97. 
A n t e c e d e n t e s 
Con profnmlo pesar he de descr ib i r 
el funesto desenlace que ha tenido U 
herida grave que r e c i b i ó el coronel 
don T o m á s Rotger y L l o m p a r t , jefe de 
esta zona, en las lomas del Canneu. 
la tarde del 5 del ac tua l . 
l í l par te o t ic ia l a p a r e c i ó en la pren-
sa, al d í a s iguloate , en esta forma: 
" E l coronel Rotger , b a t i ó un g rupo 
por lomas del Carmen, refugiado dicho 
grupo en abruptas posiciones en ej 
in t e r io r del monte; resul tando tres sol-
dados muertos y heridos el coronel 
Rotger, 2 oticiales, 1 m é d i c o , 1 prac-
tico y l(> de t ropa, r e t i r ando bajas el 
enemigo, y dejando 2 muertos, entre 
ellos el t i t u l a d o c a p i t á n J o s é R o d r l 
gae2 . , ' 
Trasladados los heridos al H o s p i t a l 
M i l i t a r de esta v i l l a , no fueron s u ñ 
c í e n t e s los sobrehumanos esfuerzos 
realizados por los Dres. F e r n á n d e z , 
Carbonel l , Tolosa y otros, para arran-
car al b izar ro m i l i t a r de loa brazos de 
la muerte . Su estado era g r a v í s i m o . 
El p royec t i l , a t ravesando el p u l m ó n 
izquierdo, se h a b í a inc rus t r ado eo los 
ani l los de la co lumna ver tebra l . 
L l e g ó un momento en que se hicie-
ron necesarios los auxi l ios de la Rel i 
g ión . Entonces l lego QU te legrama 
oticial pa r t i c ipando al enfermo que 
h a b í a sido propuesto, por el cable, 
para el fajín de g e n e r a l A l enterarse 
Rotger, e x c l a m ó : 
— A otros les h a r á m á s falta. Dios 
esíó apagando ya esta luz. 
íSu c a r á c t e r fué bondadoso hasta en 
sus ú l t i m o s momentos. En vis ta de la 
gravedad del e o í é r m o , se formo un 
t r ibuna! , para que hiciera testamento, 
presidido por el teniente coronel s e ñ o r 
Canga Arg i i e l l e s , E l s e ñ o r Rotger era 
soltero y tiene dos hermanas en Pal-
ma de Mal lo rca , las que cons t i tuyen 
su úmort fami l ia y a las cuales, se dice, 
ha legado lo que pose í a , cou e x c e p c i ó n 
de 300 pego* que a s i g u ó á sus asisten-
tes J o s é Torres y Juan R o d r í g u e z Mo-
l ina , a m b o á del reg imien to de Siman-
cas. 
S u m u e r t e 
_ En la m a ñ a n a de ayer el f ú n e b r e ta-
Qir de las campanas d e s p e r t ó a Gu i -
ñes , aun o c i á n d o l e que Dios h a b í a aco-
gido en su seno el aluia del heroico 
soldado. Rotger h a b í a fallecido á las 
dos de la m a ñ a n a del "Dondngo 1U de 
octubre de 1897", fecha que queda gra-
bada en el c o r a z ó n de los g ü i u e r o s , y 
eu el̂  Registo—luctuoso—del e j é r c i to 
espaSol una memoria que no podra 
borrar la ola del t iempo. 
En pocos unuutos el pueblo de G ü i -
nes e n l u t ó sus e d i ü c i o s p ú b l i c o s , sus 
casas, sus establecimientos, y ba^ta en 
la modesta v iv i enda del reconcentra-
do, la corbata negra, an i l l ando el hor-
cón del po r t a l , demostraba que hasta 
allí habin l legado el dolor p ú b l i c o . 
^ Ko tge r fué Alca lde Corregidor de 
G ü i n e s , y el A y u n t a m i e n t o , interpre-
tando los deseos del pueblo, r e c l a m ó el 
derecho—discut ible y d i scu t ido—al 
c a d á v e r , el que fué expuesto en el Sa-
lón de Sesiones del Consistorio, desti-
lando constantemente a n t e é ! todas las 
clases sociales, que v e n í a n á dar un 
a d i ó s y dejar una l ag r ima al que fué 
honra y p res t ig io de la P a t r i a y A l -
calde modelo de j u s t i c i a y bondad 
H o t g e r , A l c a l d e . 
E l d í a 3u de j u n i o de 1802 t o m ó po-
ses ión de la A l c a l d í a de G ü i n e s , sien-
do Comandante, No es necesario re-
cordar que su paso por nuestro Con-
sistorio fué una de sus etapas mas 
gloriosas. Sus sentimientos h u m a n i -
tarios dedicaron preferente a t e n c i ó n á 
los desvalidos, y el H o s p i t a l C i v i l 
"Santa Cris t ina" ' , fué elevado á e n v i -
diable a l t u r a por el Sr, Rotger , Loé 
diversos ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l rec ib ieron t a m b i é n g r an em-
puje, y el nombre de Rotger era pro-
nunciado cou c a r i ñ o y resneto per 8ue 
gobernados. 
Cesaron bjs causas que aco'nseiaron 
su uomluaunento de A lca lde , s e g ú n 
dito el Gobierno en su obcio, y G u i ñ e s 
vio con do lo i p a r t i r al noble y lus t i -
ciero gobernante, que hasta e f 31 de 
marzo de 18ÍJ3 h a b í a regulo sn» dest i -
nos con honradez acrisolada, con io»-
t ic ia i n i n t e r r u m p i d a y con plaoaible 
generosidad hacia la pobreza deavali-
da. 
Rotger p a r t i ó , y U estela de g r a t i -
tud que dejara en el a lma de los gin-
ñ e r o s se ha contirmaOo en el acto de 
su muei te , cou la mas elocuente y do 
lorosa de las demostraciones. 
B o t g e r , m i l i t a r . 
Sentimos no poder r ep roduc i r a q u í 
su b r i l l a n t í s i m a bo)a de servicios. Pe 
10 oo es necesario. j Q i o e o no conoce 
los mounjerables hecbos del v a l i e n t e 
soldado? 4cjico en «i e jdrc i io no cono-
ce á Kotger» C a r á c t e r e n é r g i c o , no v i -
vía «ID cumpl i r en el campo de bata 
lia su mis ión honrosa. Ya era un ele-
mento indispensable para su tornada 
^nerrera, oír el zumbido de ias balas, 
respirar la a t m ó s f e r a a s t í x i a n t e d e la 
p ó l v o r a , y no so expl icaba de o t ro mo-
do el deber de los que detieudeu la 
i n t e g r i d a d del t e r r i t o r i o . Rotger se 
b a t i ó con t e s ó n , y sus b r i l l an tes accio-
ues j u s t i ñ c a n sn r á p i d o ascenso á co-
ronel. Y cuando la mas notable iba á 
hacerle ceciir la faja de General , mu-
rió, y su muerte héFóioa es uua p á g i * 
aa d^. oro escri ta cou la punta de su 
espada en la h i é t o r u gloriosa del e jér-
ci to espafiol. 
No llego Á General , pero ya lo era; 
era, sí, GENERAL eu el e s c a l a f ó n de 
ios hombres honrados, de los mi l i t a re s 
valientes, de ios gobernantes b u m a m 
t a ñ o s ! Supo honrar , como pucos, l * 
espada q a ¿ U p a t r i a c o u ü o a VA'OP 
«le tieroe. 
E l e n t i e r r o . 
.Nunca G ü i n e s nabia presenciado 
mau'festa . ' iou Oe duelo tan u n á n i m e y 
s o í e m u c . M d l t i t n J h e t e r o g é n e a de to-
das las clases sociales, a c o m p a ñ o al 
malogrado Coronel a l lagar de su e-
te t i i j descanso. La p r o c e s i ó n f ú n e b r e , 
con el inut ismo eJocueate del pesar, 
era uua dolorosa despedida al arroja-
do ínc l i to de las lomas del Carmen-
S a l i ó el f ú n e b r e cortejo de I * Casa 
C o n s í s i o r i a l , l levando en hombros el 
c a d á v e r cuat ro oticiales del e j é r c i t o , y 
ias cintas del f é r e t r o personalidades 
del elemento c i v i l , los- qne t u r n a r o u 
ilesfnies cou empleados del A y u n t a 
miento, que t a m b i é n qu i s ic rou rend i r 
esa pr ueba,de afecto ai que fué sn je 
fe querido. 
E l c a d á v e r fué l levado en e s» forma 
a nuestra Iglesia , donde so c a n t ó un 
solemne responso por su a lma , s igu ieo 
do d e s p u é s la f ú n e b r e c o m i t i v a al-co 
menteno en la s igu ien te forma: 
O t t t í a l ta . coQ ci r ia les . 
E l clero. e u t o D t i u d o salmos al A l t í -
s imo. 
La hermosa y excelente corona de 
dores de metal , de ' -E l A p u n t a m i e n t o 
a su ex Presulente,*'—que faó muy ce-
lebrada.— l levada por empleados del 
Mun ic ip io . 
Cna. preciosa, de flores de acero, de 
" E l Comandanta M i l i t a r , al va l ien te 
coronel R o t g e r . " 
O t r a , de igua l clase; " A l coronel 
Rotger, Ezequiel A l d e c o a . " 
O t r a , m o y a r t í s t i c a , de h ie r ro : " L a 
Jun ta de Patronos del Hosp i t a l Ci-
v i l , a su gestor don Tomas Ho t -
ger." 
O t r a , de acero: " E l C í r c u l o E s p a ñ o l , 
á don T o m á s K o t g e r . " 
O t r a , muy bon i t a , de canu t i l los : 
"Los jefes y oficiales de la gna rn i c iou , 
al coronel R o t g e r . " 
O t ra , con cruz en su centro, t oda de 
flores natura les , admirab lemente t e j i -
da: ' 'Los empleados del A y u n t a m i e n -
to, a su e x - A l c a l d e . " 
Y las siguientes, de flores n a t u -
rales: 
'•Recuerdos de los oficiales de la Re 
p r e s e n t a c i ó n de Albuera .^ ' 
" L a Veuecia, ' ' a Rotger . 
"Los hijos de A n t o n i o G r a u d a , al 
coronel Ro tge r . " 
" L u i s a Q u i ñ o n e s , a) coronel Ro t -
ger . " 
" J u l i a P é r e z , al coronel R o t g e r . " 
" A l coronel Rotger , el teniente V i -
l lanueva ." 
" B a r b a s t r o v Canarias , á su coro-
ne l . " 
"Pascual Goicoecbea, á don T o m á s 
Rotger ." 
D e s p u é s de estas quince coronas, 
e x p l o s i ó n de c a r i ñ o s a s i m p a t í a , el té-
r e t ro , en luioso carro, al que daba 
gua rd ia una secc ión de Barbas t ro . 
D e t r á s la comi t i va , pres id ida pm los 
s e ñ o r e s Comandante M i l i t a r , A l c a l d e 
M u n i c i p a l y Juez de p r imera Instan-
cia. C o m i t i v a n u m p r o s í s i m a : el ele-
mento c i v i l , el m i l i t a r , el comercio, la 
i n d u s t r i a , la ciencia, las artes, el pue-
blo, iodo G ü i n e s , que c o n d u c í a n a t u 
bulados, los restos del que fué en v ida 
un amigo sincero, un hombre do m é r i -
to, un correcto cabal lero, un soldado, 
o rgu l lo de E s p a ñ a . 
Luego, la banda m i l i t a r , d e b i l i t a n -
do, con sus notas f ú n e b r e s , el ru ido á 
c o m p á s de miles de p iés qne marcha-
ban nuisonos, pesados, como querien 
do a largar la d is tancia , parano dejarlo 
tan pronto. Seguidamente, la fuerza: 
todos los soldados francos de s e r v í -
' c ío del e j é r c i t o , vo lun ta r ios urbanos, 
e t c é t e r a . 
Llegamos á l a N e c r ó p o l i s — S e reco-
gieron las c intas de las coronas de flo-
res ar t i f ic ia les y las coronas que no lo 
eran, para r e m i t i r l a s á la fami l ia le-
jana é ignoran te , a ú n del t e r r i b l e gol-
pe. E l c a d á v e r d e s c e n d i ó á la fosa, 
donde todo se acaba, despedido por los 
cantos funerales, por los terrones, las 
flores, las coronas art i f iciales y 
j u n t o al borde de la sepul tura , de pie, 
conmovedorameute t r i s t e , nublados 
sus ojos por el l l an to , un c a p i t á n des-
p e d í a con sus l á g r i m a s , con su t e r r i -
ble c o n s t e r n a c i ó n , a su jefe infor tuna-
do; era el c a p i t á n ayudante del coro-
nel Rotger, don G u i l l e r m o >Ve8o-
l o w s k i , el amigo del alma del desa-
parecido. 
La t i e r ra o c u l t ó el f é r e t r o E l 
sol b a ñ á b a s e en las brumas de Occi-
dente como quer iendo apagar su an-
torcha y c o n t r i b u i r á la escena tene-
brosa, cuando una n u t r i d a desca iga 
r e p e r c u t i ó en los á m b i t o s del espacio, 
La Estrella de la Moda 
M a d a m a P u c h e n t i e n e e l gusto de p a r t i c i p a r ú s u n u m e -
rosa y í l i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y al p ú b l i c o eii greueral, q u e lia 
pues to á l a v e n t a ta p r i m e r a r e m e s a de s o m b r e r o s de I n v i e r n o , 
s i e m p r e bajo e l p a t r ó n de los ú l t i m o s m o d e l o s de P a r í s . 
L o s p r e c i o s , á p e s a r d e l b u e n gusto y C h i c tino la c a s a t i e n e 
a c r e d i t a d o , son de u n C E N T E N e i í a d e l a n i c . 
P a r a la s e g u n d a q u i n c e n a de N o v i e m b r e , p u e d e a s e g u r a r 
que e s t a r á i n s t a l a d a en la n u e v a casa d é O b i s p o 84. 
L a Estrella de la Moda 
O'Reil ly 108 , T e l é f o n o 5 3 5 . 
15-M <> 
anunciando que el alma de I l o t g e t ha-
b í a l legado á la m a n s i ó n de los j u s -
tos. 
Todos nos re t i ramos. L a r e g i ó n do 
los muertos q u e d ó vacia de seres v i -
vientes, ab r igando en sus e n t r a ñ a s u n 
c e d á v e r m á s . 
Nosotros , desde estas columnas, en-
viamos á la fami l ia ausente nues t ru 
sincero tes t imonio de dolor , y l a m e n -
tamos hondamente que el B j é r e i t o 
Esj>añol umga que anudar un crespoa 
m á s a su glor iosa bandera. 
Jlcquiencot in pnce) 
L a s honr&í -
Esta m a ñ a n a se celebraron ^ f i no*»s. 
t ra par roquia , solomne.s honras por «I 
CUM UU descanso d«l a lma d«l v a l i e u l t j 
ú u r o n n l . 
líl centro do la nave p r inc ipa l ocu-
p á b a l o severo catafalco, rodeado de 
algunas do las coronas oue se dedica, 
ron al d i fun to y de numerosos c i r ios 
que i l uminaban , con sus b r i J I a n t é s es-
t r e lb tas , el t ú m u l o r ég io . Eu el cea-
tro de la c ú s p i d e el sable, que tan im-
por tantes conquistas I m o a la causa 
de la lega l idad , cruzado con el b a s t ó n 
de mando, que tan certeras medidas 
adoptara. A l rededor, pabellones d « 
M a ü s a e r s , sosteniendo eu sus ett.re 
mos coronas y cintas. 
En los e s c a ñ o s , las autoridades c i v i -
les, las mi l i ta res y comisiones «le es-
tos ú l t i m o s , y «n las naves bellas y 
d i s t ingu idas damas y p ú b l i c o esco-
gido. 
E l i l u s t r ado Misionero Paul b m s 
V a r g a » , qne con otros c o m p a ñ e r o s su 
encuentra en esta, ejerciendo funcio-
nes de su minis ter io , a p r o v e c h ó la o-
p o r t u n u b í d para c ó n t i n u a r sn m i s i ó n 
dn igietiOo su antoi i/.ada palabra á los» 
feligreses, y con eiocnenrisimos perio-
dos, sentidos y propios del acto, re-
c o m e n d ó ta pureza en nnestras a lmas 
para lograr la entrada en el t rono del 
s e ñ o r . 
E l acto r e s u l t ó imponente y aplau-
dido , di j :no del a lma del ar ro iado n u -
l i t a r , en « nyo loor so celebraba. 
¡Que D/oa acoja en su seno el espi-
r i t o del maloerraUo Coronel , que en la 
memoria de uosoiros v i v i r á , imperece-
dero, en recuerdo glorioso! 
CONDE YEPvE A. 
Por el ñllimi) Tapor ge acaba de recibir un ¡rnui 
TOC-A.S 
5Tinidooe M E T O ^ M O D t L o s e » 
CA-IPOT-A-S. 
C C F O N A S F U N E B R E S qoe por su «"sti?* 
Valencit-o, mecá irnos. <le 
Tamrmn se teao iPcibiJo preciosas 
jr c l A S 6 ?P*D''An oua » P» t l a i b í r n enrodad. 
Kr,iu Banido en l'lisse Ouílain, ciólas «iMaletán, encajes 
ORIE.MAI r a j p a r é , e s ü m p a d o s y otros. r 4 i í i a « « ^ o r * 
_Ka)tielj)arts, cariraiHrc-s forros p^ra olfios, vestiditos y baiuas, l a . t i i s a s para 
* A ¿í i C F M E N lo* especiales é »)i?ió»ico< CORSETS becbof expresamente r>ar» 
A V P E T 1 T F A H I 3 . 
Taiuijiejj #e Hacen CURSEIS á Ü nifdoia. , r n ^ o 
Se anornau COCtltJJ U > » v ( A>A>1 ILLEROS. 
Obispo 101 T e l é f o n o 6 8 6 » 
B6 13 
Allí Casa es. 
La tníca cpis hace los uniformes con verdadero CliiC militar 
¡ ¡ S e ñ o r e s Mil i tares!! F í j e n s e bien, 
U n i f o r m e s 
leco blíi 
d r i l m i l r a y a s c o n c h a -
Pongan atencio». 
C n i í o r m c ? r a y a d i l l o con c h a l e c o 
b l a n c o s u p e r i o r ;1 
Asómbrense Viles. 
C n i f o r m e s de r a y a d i l l o livgtfí'S ele 
lo m e j o r il 
Ténstfiila presente. 
d i i r t i d o g e n e r a l do I m p e r m e a b l e s 
en c l a s e snper io i ' . 
M i S B A M T f l QUE YO, NAD 1 
L a c a s a m e j o r s n r t i d a 
d e r o p a l i e c b a p a r a c a b a l l e r o s y n i í l o s . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
S A N R A F A E L 1 4 4 
144* 13 Ot 
A S E O C A S A d e B A Ñ O S d e 
DE PEREZ Y B E R E N G U E R H A B A N A ESQ^A A M A R G U R A 
FüNCION P A R A HOY 13 DE O C T U B R E . 
A u a o c h o ; Acto 2 ' de J U G A R COM I T K G O , 
A ias av.avs: X J O S Voluntarios. 
A l a s d i e z : J ^ L AQ-XJA, P A T O S ! 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
OTO. 
Oniiti i ' . *• * 3»'. i»"0 
P»icpf 1» J 3* pi»' 
L u n e t » too » n u » d a 
B « i * c a con i d f m 
A*-i«nvo de venuli» 
1 din» d« p»r»i»o • 
Entrad» g í u e r s l 
















D I A R I O D E L A MARINA.-Ociukc 13 de 1897 
E N T R E PAGINAS. 
E L SOLDADO E S P A Ñ O L 
L a s Jetras y las armas forman, 
en nuestra Patria, honroso marida-
je dosde liápe siglos. Innumerables 
son las obras que lian enriqneeido 
nuestras bibliotecas, escritas por 
generales, jetes y oticiales. A reco-
cer en este sitio sus t í tulos y los 
lumbres de sus autores, necesitaría 
largo espacio y hacer gala de una 
erudición trasnochada, tomándola 
tranquilamente de cualquiera de 
las muclias enciclopedias que han 
visto la luz en España. Y no sólo 
los principes de la milicia, los je íes 
de cuerpo, los oficiales, han dado 
gallardas muestras de su saber y de 
la soltura de su pluma, en trabajos 
cientíricos y literarios. Humildes 
soldados han alcanzado con ella 
timbres gloriosos y lauros inmar-
cesibles en el campo de las letras, 
desde aquel que, luchando con-
tra la media luna, perdió una 
mano en las aguas de Lepauto, lo 
que no impidió que pudiera legar 
á la admiración universal JEÍ i'ngfi' 
nioso hidalgo D . Quijote de l a M a n -
e/we, hasta nuestros días. 
E l ú l t imo libro que ha llegado á 
mis manos, escrito por un soldado 
«ie nuestro ejército, hál lase preci-
somente dedicado á E l Saldado E s -
p a ñ o l y lleva ese mismo título. Es 
su autor el joven periodista cata lán, 
cabo de infantería, D.Carlos Marti, 
el cual le ha dado la forma de 
"pequeño manual." Dos pasaportes 
lleva la obra del Sr. Martí: es el 
primero, la dedicatoria al Sr. Mar-
qués de Ahumada, General Segun-
do Cabo; el segundo, una carta-
pró logo suscrita por el capitán de 
Arti l lería y notable escritor, don 
Severo G ó m e z NYmez, que consa-
gra el tiempo que le dejan libres 
las obligaciones del servicio, al pe-
riodismo militante, como Director 
del D i a r i o del E j é r c i t o . 
Pocas y bueuas palabras bastan 
al prologuista para la doble apo-
log ía del soldado y del libro. Res-
pecto del primero, recuerda que se 
admite como axioma que ' io mejor 
de España es el ejército, y lo mejor 
del ejército español , el soldado." 
Cuanto al segundo, afirma también 
el prologuista que el libro que el 
Sr. Martí dedica á nuestro soldado 
"llena completamente su objeto, 
que no es otro que el de inculcar 
en el espíritu de la tropa máximas 
de verdadera moral militar." Y na-
die sin duda puede hacerlo con el 
conocimiento y la autoridad con 
que lo hace el autor, pues quien 
viste el uniforme del soldado, con 
él comparte la fatiga, los peligros y 
la gloria, es tá plenamente autori-
zado para ilustrar á, sus compañe-
IOS en los deberes que el servicio 
militar impone. 
E s a y no otra ha sido la men-
te del jov^en Martí, llevando lue-
go su pluma al campo de ia mereci-
da alabanza, para cantar las glo-
rias del Ejército, á fin de fortalecer á 
sus compañeros en sus nobles em-
peños , produciendo los e s t ímulos 
del deber. 
Y á fe que ha conseguido su em-
peño sin grandes dificultades, por-
que su pluma ha podido correr con 
gal lardía sobre el papel, guiada 
por su inteligencia, sus juveniles 
ardores, su patriotismo y el deber 
que se impuso al abrazar una ca-
rrera en que si hay penalidades y 
riesgos, hay también lauros inmar-
cesibles para el que triunfa. 
No necesitan los lectores del 
DtAiuo que les dé aquí una mues-
tra del estilo de Martí. Conóceo lo 
ya por los diversos trabajos litera-
rios que ha publicado en las colum-
nas de este periódico. Los t í tu los 
de sus quince capí tu los bastan pa-
ra que se comprenda la utilidad de 
la obra. Helos aquí: E l Servicio 
Mi l i tar .—La Bandera.—El Valor. 
— E l Deber .—La Discipl ina.—La 
A b n e g a c i ó n . — E l Patriotismo.— E l 
Hero i smo.—Infanter ía .—La Caba-
l ler ía .—Arti l ler ía .—Guardia Ci vil. 
—Voluntarios.—Cabos y Sargen-
tos .—Conclus ión . A estos capítu-
los sigue un apéndice con instruc-
ciones al soldado, extractadas de 
las Ordenanzas, y los deberes del 
Centinela, del Cabo y el Sargento, 
F O L L E T I N 20 
M i K M T i o dos mm 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
M A D . D E G I R A D I X 
(CONTINUA. 
Y o lo t ra je á vues t ra casa, s e ñ o r a . 
— L o s é , 
— N o le conduje hasta donde esta-
baii;', porque t o d a v í a no eran las cua 
t r o ; la hora p e r m i t i d a á los indi feren 
tes, y t e m í moles ta ros haciendo la v i 
si^a m n y t emprano . j D e b e í s estar 
muy ocupada en la v í s p e r a de un ma-
t r imonio ! 
— Y vos t a m b i é n p r ó x i m o á un v í a 
j e , di jo M a r g a r i t a sourieudo. 
— Yo, s e í í o r a , no me ocupo de n a d a 
absolutamente; descuido expresamen-
te mis negocios m á s impor tantes , pa-
ra pensar en ellos a lguna vez; si los 
dejase terminados antes de i rme , no 
t e n d r í a p re t ex to para volver . 
— ¿ l i s acaso con t ra vues t ro guato el 
v i a i e í 
—Sin dada; p r e f e r i r í a quedarme, 
pero no depende de mí. 
Y s u mi rada c laramente d e c í a : " B i e n 
s a b é i s que el viaje depende de vos". 
E l l a i n t e n t ó cambia r de conversa-
c ión , y d í io : 
— Hasta ahora no me h a b é i s e x p l i -
cddo la causa de vuestro e n g a ñ o ; ¿por 
q u é rebuaasteis nuestro a g r a d e c í 
miento? 
también extractados de las Orde-
nan/as, Ero s i u i i a , el libro del se-
ñor Martí tiene para el soldado dos 
aspectos: el de la instrucción mi l i -
tar y el del e s t ímulo en sus empre-
sas, por los episodios de la guerra 
que contiene en sus breves, pero 
provechosas paginas. 
Con su publicación conquista el 
joven soldado que le ha escrito un 
lauro no menos honroso que los que 
ha ganado en los campos de bata-
lla, peleando por esa querida Pa-
tria, que es JNÍadre del soldado y 
norte y aspiración de cuantos la 
amamos con el mismo inmenso a-
mor del que para defenderla con las 
armas se alista en el ejército y jura 
su bandera. 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
El á rabe caminante, 
En su camello montado, 
Cruza el Ueáierco, abrasado 
Por uu calor sofocante. 
Pasa uu día y otro igual 
Do meoótona, joroaiLi, 
Y fatiga su mirada 
Siempre el mmeuáo arenal. 
Del desierto en el coidm, 
Como esperada ventura, 
De uu oasis la frescura 
Aubela encontrar el fia. 
El horizonte cercano 
Se lo tinge poco d i s t a . . . . 
Ya lo goza con la v i s t a . . . . 
Va lo akaaza cou la mauo, 
Cuando un rugido le atorra 
Y le estremece y le espanta: 
¡El simoun so adelanta! 
Viene barriendo la nona. 
En el revuelto remo Uno 
Levanta la arena el viento. 
Y el viajero, njat-ilento, 
Se delleno en su oauiiuo. 
El aire en su oido zumba, 
Alieuu) do úio¿o aspira, 
Y kllá en la trooiba uno gira, 
Junco al oasis, la tumba. 
Tal de viajero es la suerte.' 
¡Camina sin descaiisj i-, 
Y donde pensaba bailar 
La vida, encueucra la uuiarCel 
Viajero y lugar un nombre 
Tiene de dieba tuíeeundo: 
¡Aquel desierto es el raundí?. 
¡Aquel v i a j e ro , . . . es el boaibro1. 
AURELIO RUIZ, 
L O S C I C L O N E S 
P o r mucho que los mar inos y los 
m e t e o r ó l o g o s han t r a t a d o de de scub r i r 
el o r igen de las to rmentas g i r a t o r i a s 
que hoy se l l a m a n ciclones, es lo cier-
to que t o d a v í a son u n mis ter io las cau-
sas que los engendran y el p u n t o apro-
x i m a d o donde se forman. G r a n n ú -
mero de m e t e o r ó l o g o s creen que esos 
ciclones se forman por choque de los 
v ientos , p roduc ido por l a sub ida en la 
a t m ó s f e r a del a i re ca l iento que deter-
mina u n v a c í o pa rc ia l . Es t a t e o r í a , 
por a d m i t i d a que e s t é , no satisface k 
la r a z ó n , pues si a s í fuera, los ciclones 
se d e s a r r o l l a r í a n todos los meses del 
a ñ o , y no en agosto, sept iembre y oc-
tubre ; puesto que todo el ano se e leva 
el a i r e cal iente de la r e g l ó n ecuato-
r i a l á las capas superiores de l a at-
m ó s f e r a . 
Es evidente que a s í como e x i s t e n 
corr ientes 6 ¡a8 en los mares, e x i s t e n 
t u m b i é n en la a t m ó s f e r a , si b ien estas 
Ult imas son mas d i f íc i l es de de te rmi-
nar que las pr imeras . E n h i p ó t e s i s 
p o d r í a admi t i r s e que las corr ientes de 
a i r e cal iente de la zona ecuator ia l de 
las calmas, es la causa f u n d a m e n t a l 
de los ciclones, pero s e r í a muy aven-
t u r a d o predecir d ó n d e hacen su efec-
to m e c á n i c o para formar el p r im e r nú -
cleo g i r a t o r i o de la to rmenta . Se sa-
be que estas grandes corr ientes de ai-
re cal iente se d i r i g e n hacia el N o r t e 
en nuestro hemis ior io y en plano i n -
c l inado de a r r i b a abaio. Se sabe tam-
b i é n que el sol ca l i en ta m á s la t i e r r a 
que el mar en las dos grandes zonas 
ecuatoriales, de te rminaudo dos co -
r r ien tes de aire cal iente , una desde el 
A f r i c a hacia el Noroeste, y o t r a dos-
de A m é r i c a hacia el Nordeste; y como 
la zona de las calmas, ecuatoriales ba-
j a ó sube de l a t i t u d s e g ú n la esta-
c i ó n , p o d r í a admi t i r s e que estas dos 
d iversas corr ientes de aire cal iente se 
encuent ran en u n pun to determinado, 
dando luga r á la f o r m a c i ó n de los c i -
clones, por sa opuesta d i r e c c i ó n é i n -
c l i n a c i ó n de a r r i b a abajo, las m á s pro 
p í a s para p r o d u c i r e l m o v i m i e n t o g i -
r a t o r i o . 
A l g u n o s autores suponen que estas 
dos corrientes se encuent ran solamente 
en los tres meses indicados, é n t r e l o s me-
r id ianos 20 y 40, y qne se d i r i j e n na tu-
ra lmente hacia el Oeste, penetrando 
en las A n t i l l a s , donde e f e c t ú a n la cur-
v a t u r a de la p a r á b o l a , pa ra seguir en 
la segunda rama hacia las l a t i tudes a l -
tas con rumbo Nordeste. 
N o satisface del todo esta segunda 
h i p ó t e s i s , por m á s que e s t é mejor fun-
dada que la pr imera , y no satisface, 
porque en este caso no p o d r í a c ruzar 
n i n g ú n c i c l ó n por los marea de las A n -
t i l l a s s in que prev iamente lo s in t i e r an 
en las islas de Ba r loven to . L o que hoy 
conocemos ap rox imadamente a q u í es 
la c u r v a t u r a y l a segunda r a r a ^ d e la 
p a r á b o l a , pues el desarrol lo y m a r c h a 
de l a p r imera no es m u y dif íc i l de apre-
ciar . E l hecho es, que con mucha fre-
cuencia, sobre todo en el mes de O c t u b r e 
nos azotan t remendos ciclones, de los 
cuales no t ienen la menor no t i c i a , los 
observadores de las islas de B a r l o v e n -
to n i s iquiera los de la i s la de Jama i -
ca, t a n p r ó x i m a á nosotros. 
Parece, pues, ev idente que estos c i -
clones de Oc tub re se generan no lejos 
de nosotros en las costas de Venezue-
la d e s a r r o l l á n d o s e r á p i d a m e n t e con 
rumbo al Noroeste, como ha sucedido 
en var ios ciclones observados en Cien-
fuegos d u r a n t e estos ú l t i m o s 25 a ñ o s . 
D e s p u é s de todo, como lo esencial en 
estos casos es fundarse en hechos, res-
pondan ó no sa t is factor iamente á las 
h i p ó t e s i s establecidas, que al fin siem-
pre son h i p ó t e s i s , conviene tener pre-
sente que las to rmentas g i ra to r i a s , es-
pec ia lmente en el ac tua l mes de O c t u -
bre , pueden azotarnos sin p r ev io aviso 
de Ba r loven to , si bien puede admi t i r -
se como m u y probable que los ciclones 
m á s pel igrosos para la m i t a d occiden-
ta l de l a I s l a nos han de ven i r del Sud-
sudeste ó de l Sud, y no habiendo en 
esa d i r e c c i ó n a ta layas que nos avisen 
el pe l ig ro , el ú n i c o medio que tenemos 
es observar esos horizontes y ver si la 
marcha de los ins t rumentos , j u n t o con 
el aspecto de las nubes, nos i n d i c a n l a 
a p r o x i m a c i ó n de l c i c lón , lo que por 
desgracia apenas se puede de t e rmina r 
sino cuando las p r imeras espiras de la 
to rmenta nos azotan del lado Nordes te 
al Sudoeste con el b a r ó m e t r o en con-
t i n u o descenso. 
{Diario de Cienfuegos.) 
NOCHE ANDALUZA 
L a negra mancha, rasgada a u n d e 
vez en cuando por t a l cua l chispetazo 
s in resp landor n i eco, c o r r í a s e y a ha-
cia Poniente , dejando p u r a , l i m p i a , 
m á s l i m p i a que antes, l a b ó v e d a del 
cielo, en la cual , p res id idas por u n 
cuar to de l u n a b r i l l a n t í s i m o , p a r e c í a n 
t embla r a ter ror izadas t o d a v í a por tan-
to e s t r é p i t o mi l l a res y mi l la res de f u l -
gurantes estrel las . L a t o rmen ta h a b í a 
encharcado e l va l l e , cargado de agua 
el t o r r enc i a l r iachuelo de la c a ñ a d a 
p r ó x i m a , sacudido todos los aromas 
del campo que se entremezclaban en 
el aire sa turado de ozono; y a s í , s e g ú n 
P u s o á l a v e n t a s u e sco^id 
en c a s i m i r e s I n g l e s e s y fra 
el luaes 4 de Octubre-
ESQUINA A SAN IGNACIO. 
es? e x c T u s i v a m e n t e i n g l e s e s y 
dad h a b r á un n u e v o s u r t i d o 
r i n o u r e s , v i c u ñ a s , a l b í o -
E l s e ñ o r de la Fresnaye p a r e c i ó gus-
toso del asunto, y lo esperaban con 
impac ienc ia . 
— ¡ A h ! s e ñ o r a , d i jo con la mayor 
candidez, os r e s p o n d e r é c a t e g ó r i c a -
mente, que toda esa aven tu ra de sal-
vamen to se asemejaba de u n modo a-
t roz al p r imer c a p í t u l o de una m a l a 
novela; y n i yo q u e r í a figurar con vos 
en novela, porque no soy novelesco, 
n i h a b r á un hombre menos sent imen-
ta l -que yo; y sobre todo, que no d e b í a 
molestaros; a d e m á s , os c o n f e s a r é , que 
he t en ido siempre respecto á vos, que 
sois t an encantadora y p o é t i c a , las 
ideas m á s vu lgares . Cuando os se-
g u í a en el bosque de B o l o n i a todas las 
m a ñ a n a s en el trascurso de dos a ñ o s , 
t a l vez c r e a r í a i s que iba animado de 
subl imes sent imientos , por necesidad 
de aventuras nada de eso; era 
precisamente todo lo con t ra r io . ¡Co-
sa m á s e x t r a ñ a ! Y o , que siempre he 
ten ido hor ro r a l m a t r i m o n i o , e m p e c é 
á pensar en casarme desde la p r i m e r a 
vez que oe v i . M e parecisteis t an ne-
gl igente , t an dulce , t a n ind i fe ren te al 
mundo, y enemiga de sus t o n t e r í a s y 
vanidades, que me dije: " E s t a j o v e n 
debe ser muy c a r i ñ o s a en la v i d a sen-
c i l l a , en el r e t i r o , en el campo'* 
Y me a s a l t ó de p ron to el deseo de l l e -
varos á mis viejos cast i l los . ¡ U n a 
mujer de adorable belleza que no ama 
el mundo! era un tesoro para m í , pues 
no q u e r í a encerrar á mi mujer con t ra 
eu vo lun t ad ; y por o t r a parte , tampo-
co me s e r í a posible pasearla del brazo 
en los pasajes, l l e v a r l a a l tea t ro , a l 
ba i le L a p r o f e s i ó n de mar ido , 
t a l como se ejerce en el d í a , es l a d e l 
mercader de esclavos que va presen-
t a n d o por do q u i e r a u n a mujer he r -
mosa, hasta que encuent ra uno á q u i e n 
le acomoda. Esa p r o f e s i ó n es poco 
t en tadora No , yo q u e r í a u n a mu-
j e r b e l l í s i m a , y s in v a n i d a d ¡Ah! 
y a no e n c o n t r a r é j a m á s esa m a r a v r 
Ha Poro q u i z á s yo haya v i v i d o 
e n g a ñ a d o , y vos amareis el muudo. 
— ; N o ! d i jo e l la con viveza . 
H u b i e r a que r ido recoger esta res-
puesta , que casi s igni f icaba: ' ' N a os 
e n g a ñ á b a i s ; yo era la mujor que os 
c o n v e n í a " ; pero él c o n t i n u ó ; 
— L o que La conc lu ido de t r a s t o r -
na rme la cabeza es el baberos v i s t e e n 
la igles ia . 
— j E n la iglesia? i n t e r r u m p i ó ; nunca 
os he v i s to en e l la . 
— Eso precisamente era lo que m á s 
me sedujo. E s t á b a i s a l l í , recogida , 
ferviente , absorta eu una d e v o c i ó n que 
nada p o d í a dis t raer . Os he v i s t o m á s 
de diez veces en la Magda lena , y l o 
menos que p e n s a r í a i s era en que vues-
t r o desconocido se encontraba a l l í 
Y o era muy feliz, y , con el solo t e m o r 
de ser observado, me d e c í a : " S i me 
v é , d e j a r é de a m a r l a " D u r a n t e 
l a ceremonia estaba inqu ie to , t r é m u l o , 
y al sa l i r de l a iglesia en ex t remo g o -
zoso, porque no me h a b í a i s mirado, 
—Es at roz el ser observada tan t r a l -
doramente , d i jo M a r g a r i t a . 
—¿No es ve rdad que l í l ¡baos extre-
v e n í a n las bocanadas del v i en to , ora 
o l í a á la paja h ú m e d a de las eras, o ra 
á los verdes pinos del monte, ya á los 
naranjos de l a huer ta , y a á las enreda-
deras de damas de noche y de j a z m í -
nea que se encaramaban por la enca la-
da pared del cor t i jo desde el suelo del 
llano a l emparrado , a p o y á n d o s e en los 
Dra/os de h ie r ro de los poyos de la 
pue r t a y en las rejas de la sa l i ta baja, 
de la cocina de la gcnie, del lagar y del 
horno. , 
¡ Q u é hermosa, desde mi azotea, ia 
perspect iva de la vega imponderable! 
Con los codos sobre la baranda, aso-
mando la cabeza por ent re un t iesto de 
claveles reventones y un p l a n t ó n de 
carambucos, a z o t á n d o m e de vez en 
cuando el ros t ro las hojas lacias de 
una pobre pa lmera que apenas si me-
d raba en la soledad de su v iudez , ten-
d í a yo la v i s t a por la extensa l l a n u r a 
verde-obscuro sobre la (pie se destaca-
ban á trechos los plateados rieles de la 
v í a f é r r ea , que b r i l l aban á l a luz de la 
l u n a como cu lebr inas de mercur io , y 
l en tamente se iba al inderando de todo 
m i ser una s e n s a c i ó n d e d u l c o bienestar, 
de somnolencia p l á c i d a , cual la qne de-
ben sent i r , a l in ic iarse su borrachera, 
los fumadores de opio. 
Pero de pron to se a b r i ó l a puer ta del 
cor t i jo . Po r su hneco do loz sal ieron 
en bul l ic ioso t rope l mozos y mozas, 
con si l las los unos, con c a s t a ñ u e l a s y 
mazorcas las otras, con gu i t a r r a s dos 
de a q u é l l o s y con un cand i l a lguna de 
é s t a s , y colgado de la pa r ra el vergon-
zante ve)on^-que m a l d i t a la gracia que 
le hizo á l a lona tan temible competen-
c i a , — e m p e z ó la fiesta, l a fiesta de todas 
las noches en t iempo de labor, re tra-
sada aquel d í a por la t ronada y por el 
aguacero. 
N o estaba el suelo para sentarse en 
él , como de costumbre, los hombres a l 
pie de las mujeres, rec l inando ellos l a 
cabeza eu las rod i l l a s de ellas ó des-
granando sobre su falda las p a n o c h a 
de maiz; y como no h a b í a si l las para 
todos; n i la t ropa femenina q u e r í a ad-
m i t i r en sus filas al enemigo, quedaron 
j n n t a s las muchachas, io rmando con 
sus si l las un s e m i c í r c u l o ; cedieron dos 
á los tocadores, que se colocaron Viajo 
el luminoso foco de aceite, y f u é r o n s e 
unos de los mozos á tomar asiento en 
los pi lares de la par ra ó montaban á 
horcajadas sobre los ba r r i l e s v a c í o s y 
las descuadernadas pipas. 
Y frente á frente los dos e j é r c i t o s , 
a ú n no se h a b í a n templado las dos gu i -
tar ras , cuando t ras el t i ro teo de p i ro-
pos y desdenes con que rompieron las 
host i l idades los dos bandos, s a l i ó del 
corro de los hombres, cargada de al-
tiveces y desprecios, l a t an sabida 
copla: 
Anda ve y dile á tu mare 
que donde las dan las toman, 
que á un valiente otro mayor 
¡y que es muy mala persona! 
Y mien t ras los c o m p a ñ e r o s del eno-
j a d o zagal p r o r r u m p í a n en ¡olés!, ¡ chú-
pate esa! y lo d e m á s que es de r igor* 
la h i ja de l a a lud ida , sacando ¡a cara 
por su madre , se ar rancaba con esta 
m a l a g u e ñ a : 
Te quiero más que á mi vida, ^ i 1 
más,.. . que A la Vinge del Came4, ^ 
y no digo más que ar mnrujl^ío 7 
¡¡porque en él está mi m á á p í r f 
Entonces y a no fueron ís&tos los del 
g rnpo mascul ino los q u é ^ J á l m o t e a r o n 
escandalosos. Las ¿ m i g a s de la can-
laora festejaron á é s t a con cada ¡ v i v a 
t u mare! y (jada ¡ v e n g a de ah í ! , que no 
sé como no despertaron á los p á j a r o s 
de las u m b r í a s , 
— ¡ O t r a , o t r a ! — d e c í a n los chicos. 
— ¡ V e n g a , que a q u í hay respuestas 
pa u n catecismo!—-les rep l icaban . 
Y cuando uno de ellos af irmaba con 
el las t imero canto de las segu id i l l as 
gi tanas: 
Yo me estoy muriendo, 
y ar méico llaman, 
¡ay! que se lo lleven, que no sabe er méico 
lo que sufre el alma, 
una m o r e n i l l a v i v a r a c h a con dos ojos 
como dos luceros y b l a n q u í s i m o s dien-
tes le r e s p o n d í a , impregnando su voz 
de una gachone r í a enloquecedora: 
Si te estás muriendo, 
vpu pronto á buscarme, 
qne en mi casa yo tengo el remedio 
que cura tus rua)t?s. 
— ; A j a j á ! — e x c l a m a n loe campesinos. 
—¡Toño," no puedes quejarte! 
— ¡ G r a c i a s , M a r u j i l l a ! — g r i t a T o ñ o . 
— ¡ P e r o s i l o ha d icho coa l a boca 
chiquirrilitaf—interrumpe una de las 
amigas de M a r u j a . 
Y esta, v o l v i é n d o s e á l a e n t r o m e t i -
da, sale con v a l e n t í a , diciendo: 
No tengo más que una boca 
que para hablar lo que siento 
con una me basta y sobra. 
—Pues ¡ v i v a su boca!—chil la To-
Suelo, medio loco, 
—Eso se responde con m ú s i c a — l e 
obie ta uno. 
! mecer! creyendo estar en segur idad. . . . 
ex i s t e sin embargo « n ser que os per-
s igue mis ter iosamente con su audaz 
pensamiento y ex t r avagan te s s u e ñ o s . 
Esto e x p l i c a las t r i s tezas s in c a m a , 
las impresiones penosas, c u y o or igen 
no sabemos encont rar ; no es o t r a cosa 
s ino que uno que os desagrada piensa 
en vos ¿Os r e í s 1 yo os ase-
guro que es la ú n i c a e x p l i c a c i ó n de 
todas las jaquecas; de lo que l l e g u é el 
o t ro d í a á pe r suad i rme , oyendo que-
jarse á la l i n d a s e ñ o r a de D á 
quien el i n su f r ib l e K persigue 
con su insopor tab le amor. S e n t í a gran 
dolor de cabeza. " T e n g o a q u í , d i jo 
p o n i é n d o s e la mano en la frente, tengo 
aq o í un dolor a t roz , y no a d i v i n o la 
causa—Es K que piensa en vos , 
la d i je , y que os evoca; su i m p o r t u n o 
pensamiento os magnet iza , cayendo 
sobre v u e s t r a cabeza todo su peso.' ' 
A lo que me r e s p o n d i ó : " C r e o que te-
neis r a z ó n , y po r lo m i s m o d e b é i s i ros 
á d i s t raer le p a r a que coneiga y o m i 
c u r a c i ó n " A p r o v e c h é la oca-
s ión do ponerme con mucha g r a c i a á 
la puer ta de l a ca l le . Si t e n é i s fe en 
en el magnet i smo, comprendereis sos 
f e n ó m e n o s . Kecordad en el espacio 
de dos a ñ o s a c á vues t ros d í a s de fas-
t i d i o y suf r imiento , y acusadme á m í , 
porque pensaba en vos; ¡ah! ¡y pensa-
ba con mucha trecuencia!; e s p e r ó con 
impac ienc ia el t é r m i n o de v u e s t r o lu -
to, para buscar ocasiones de encont ra-
ros en o t r a par te m á s q u e en el bos-
que de^Bo loa i ay en la i g l e s i a . . . . Pero^ 
supe vuestros proyectos, el regreso del 
s e ñ o r . d ' A r z a c y esto ha s ido 
c rue l pa ra m í M e c a u s ó p ro fun-
da pena, porque, es l o cier to, que du-
rante un a ñ o os he considerado como 
mi mujer , y el d ivo rc io á que me con-
d e n á i s , es un procedimiento c rue l , l i -
na amarga i n g r a t i t u d que nunca d e b í 
esperar, d e s p u é s de todos los cuidados 
y desvelos que he t en ido por vues t ra 
causa eu el pensamiento, 
A u n q u e esto lo di jo sonriendo, el a-
cento de su voz y su extrema palidez 
denunc iaban una profunda e m o c i ó n , 
Penoso era el embarazo de la s e ñ o r a 
de Meni l l es , sin saber q u é sent ido 
dar le á t a n e x t r a ñ a s confesiones; si 
b ien es verdad que las encontraba 
audaces é impor tunas , ¿ t e n í a dereclio 
para incomodarse con un hombre que 
revelaba lea lmente la esperanza que 
de casarse con el la c o n s e r v ó du ran t e 
dos a ñ o s ? sobre todo, i c u á n d o este 
hombre era por eu nac imien to , for tu-
na, d i s t i n c i ó n y super io r idad , el mar i -
do ideal buscado por las madres y so-
ñ a d o por las hijas? 
P a r a t e r m i n a r esta s i t u a c i ó n , que 
dicho sea de paso no desagradaba á la 
Fresnaye, t o m ó é s t e el aire m á s h i p ó -
c r i t a que pudo, diciendo: 
— M e a t r evo á deciros ahora todo 
esto, porque lo considero i n ú t i l , y lo 
hago con el mayor d e s i n t e r é s . H o y he 
t en ido l a suficiente o s a d í a ; pero an-
tes, nunca hub ie ra l legado el caso, 
— ¿ T e n d r é i s q u i z á s la p r e t e n s i ó n de 
— ¡ Q u é poca lacha tienes!—-opone 
o t ro .—Si á mí me camelaran a s í , ¡ p a , 
tnp lum! no paraba e cantar jus ta la m a -
d r u g á der dia der j u i c io . 
— M n y bien parlan, Román—le dioe 
Maru j a , requemando la sangre á T o -
ñ o , que no sabe sacar coplas de su ca-
beza. 
— ¿ M u bien p a r l a n ? - p r e g u n t a u n 
muchacho s in saber lo qne pasa 
Pues ¿á que t ú no eres copaz do estol 
Y sigue cantando: 
Er dia en que olla so muera 
m' bftgo yo fiepoitnrero, 
pa estar con ella (ta noche, 
pa que naide me dú celos. 
A p e á b a s e entonces de una borr ie ju i . 
l i a frente á la puer ta el hi jo del v e n -
tero, Mao l iyo , el a lma t r i s t e de aque , 
1108 contornos, que l legaba ta rde á to-
do jolgorio, porque le p o n í a n el cora-
zón como una avel lana seca, y con un 
acento que p a r t í a las piedras, l lo ró— 
aquello era l l an to—la s iguieute corra . 
I t r a : 
Eu el último pico 
de Sierra Elvira 
te di , medio llorando, 
mi despedida. 
¿Por qué DO lias qüerlol 
|Es que me has olvidado 
ó es que te has inuortoV 
U n silencio profundo s i g u i ó á la ú U 
t i m a nota del canto de Manuel . A q u e l 
cantar , a l u s i ó n á una pena muy h o n -
da, no t e n í a c o n t e s t a c i ó n ; nadie p o d í a 
d á r s e l a . Pero la noche estaba para 
a l e g r í a s , no para duelos, y , como si 
quis iera el j u b i l e o recuperar su impe-
r io , bien p ron to i n s p i r ó á uno de loa 
cantaores esta seguidi l la : 
¡Fuérftnefnipas, fuera! 
¡fuera peniyas.' 
¡¡Hebamos una caña 
de manzanilla!! 
— ¡ Q u e s í ! ¡ E s o e s ! — a l b o r o t ó la 
pa tu lea mascul ina. 
— ¡ V e n g a el hi jo de la u v a ! — p i d i ó 
uno. 
—¡Y el padre der contento!—aü&ú. ió 
o t ro . 
fiebe en mi vaso, 
bebe en mi vaso, 
r e p e t í a el del cantar: 
Bebe en mi vaso, 
¡y deja en él un beso 
para mía labios! 
N o h a b í a n acabado las gu i t a r r a s do 
subrayar el canto cuando y a iban da 
mano en mano las j a r r a s de v ino , t a n 
poro como el que beb ió N o é en mala 
hora para su pres t ig io de padre de f a -
m i l i a , y el vaporc i l lo del mosto s u b i é n -
dose á las cabezas é incendiando los 
pechos a r m ó en cinco minutos ta l m a -
r imorena, que bajo la par ra no queda 
ron piernas t r anqu i l a s n i brazos q u i e -
tos, n i lengua cal lada, n i ojos sin i l u -
minar ias , n i c o r a z ó n sin sobresaltos. 
Pero era rancho ru ido aquel para que 
el Dios del t rueno lo cons in t ie ra s i n 
protesta, á sus espaldas, y coando m á s 
armada estaba la zambra y m á s loca la 
gente ensartaba con el fandango las 
sevil lanas sin respiro ni fa t iga , v o l v i ó 
l a mancha negra á cerrarse por el l i m -
pie cielo; cayeron unas gotas grandes 
como nueces y ardientes como l á g r i m a s 
de l a i r a ; b r o t ó un ramalazo c á r d e n o 
entre los disformes nubarrones que á 
modo de heraldo p r e c e d í a n el n ú c l e o 
de la tempestad; r u g i ó h o r r i p i l a n t e y 
prolongado el pr imer t rueno de l a se-
r i e y , d e s e n c a d e n á n d o s e t ras él el ven-
daba! y la l l u v i a , ba r r i e ron del llano 
l a fiesta, por p rovoca t iva é insolente. 
Y cuando al recogerme en mi alcoba 
procuraba tener en l a memor ia todos 
los detalles de aquel la t í p i c a ve lada , 
por un breve p a r é n t e s i s cal lado que 
a b r i ó m o m e n t á n e a m e n t e en sus b rami -
dos la tempestad de a r r i ba , oí , aguda 
y penetrante, l a voz del infe l iz M a o l i -
yo que, dando r ienda suelta á la t e m -
pestad de su a lma, suspiraba a l l á por 
el d e s v á n , donde en vano p r e t e n d í a 
conci l iar el s u e ñ o l a m o t iempo alejado 
de sus ojos: 
No hay pena más grande 
qne Ja pona mia. 
Ay! ¿Por quó me miró de aquel modo 
si no me quería? 
F . DE LLANOS Y TORRIGLIA. 
D E L A H A B A N A , 
Fundados por el Excmo. é l i m o . Sr. 0 -
bispo D r . D . Manuel Santander y 
Frutos. 
R e l a c i ó n demos t ra t iva de los s e r v i -
cios prestados en conjunto por los tres 
Dispensarios, N t r a . Sra. de la Car i -
dad, N t r a . « r a . del P i l a r y N t r a . Sra. 
de los Desamparados, en el mes de 
Septiembre p r ó x i m o pasado, s e g ú n loa 
datos suminis t rados por los s e ñ o r e s 
Secretarios de dichos establecimien-
tos, con el V t o . JJuo. de los s e ñ o r e s 
Directores de los mismos: 
Inscr ipciones d u r a n t e el mes, 1071. 
I d . desde su funda ión , (J,5ü4. C o n s u l -
tas m é d i c o - q u i r ú r g i c a s , 10,71)4. V a c u -
ser t ímidoT di jo el la con algo de i ro -
n í a . 
—¡Yo! c ier tamente , s e ñ o r a . 
— ¡Vos! ¡ h a l a g a d o como e s t á i s por 
in f in idad do aventuras , acostumbrado 
á ver todas las mujere í i a vues t ras 
p lantas! 
P r o n u n c i ó estas palabras t a n c o n -
i r a n a s á su lenguaje na tu r a l , con una 
malevolencia que tampoco era p rop ia 
de su c a r á c t e r . . . . Mas cuando no so 
sienten fuerzas para l a lucha , se fingen 
armas para combat i r l a . 
—No admi to , r e s p o n d i ó , que todas 
las mujeres se r i n d a n á mi v o l u n t a d ; 
pero aunque asi fuera, ser ia una r a z ó n 
m á s para vo lve rme t í m i d o cerca de la 
que l o r m a r i a e x c e p c i ó n ; y d i r í a , do 
acuerdo con m i modestia: « ' M e n e s -
ter s e r í a que la desagrade mucho, 
para que e l la no haga como las de-
m á s . , ' 
l í o esperando la s e ñ o r a de Meni l lea 
t a n desat inada respuesta, se e x c i t ó sa 
h i l a r i d a d . 
E l t a len to de Kober to era un com-
puesto de l a t u i d a d y sencillez, verda-
deramente o r i g i n a l ; s iempre el efecto 
de su doble natura leza m a l i g n a y bue-
na, pér f ida y generosa. E n el momento 
de r e ñ i r con el ta imado falsario, apa-
recíi* el hombre l leno de c a n d i d e » y 
s in pretensiones, con el c a r á c t e r no-
ble y sincero, y no p o d í a menos do 
p e r d o n á r s e l e lo uno en favor de hí 
o t ro . 
fSe cont inuará 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -Oc t ^ r c 13 ¿e m i 
naciones, 00, Revacunaciones, 00. Con-
sul tas de c i r u g í a den ta l , & l . E x t r a c -
ciones , 4:{. F ó r m u l a s d e s p a c ü a d a s , 
2,10'J. Al i tnen tos : l i t ros de leche, t ros 
m i l 40.?; o tn i s « n a t a l i c i a s , pan, ha r ina 
de ma íz , arroz, í r i jo les , carne, etc., 
8,862; Pelados, 21 . Bafios, 10. Opera-
ciones q u i r á r n i c a s , 44. Apa ra to s or to-
p é d i c o s , 3. Ropa, 00. C a l c u l o , 00. 
Habana , sopt iembre .'>(» de 1897. 
E l Presidente F a c u l t a t i v o , 
Dr. Qordon, 
COREES Í M P l l 
Del 2'S de tepltembre. 
EL PRIMADO DE ESPAÑA 
Se OOUSUICPÜ seguro ijue do UÜ morneuto 
á otro se linuarA, si ya uu está firmado, ol 
decreto DOutoraoiUí priiuado de España, eo 
l.i pacaote del cardenal Bioucscilli», al car-
denal arzobispo de Valencia, señor Sao-
cha. 
Juicios ds "Le Soleil" 
Vat is, '12 (ICjO m.) 
Le Soleil, en un articido consaíirado á Es-
paña, haee constar que la situación actual 
no es buena ni miu lio menos; pe to - dice — 
hay en el pueblo español tales reservas do 
íMier^ía y im [uitrictismo tau iutenso, (iuo, 
contando con ellos, no hay que desesperar 
Ja má». —Huertas. 
Sun Seljastián, 22 (r2'4D tn.) 
Acaban de llegar el rey Alejandro v la 
reina Natalia de Servia. 
Viajan de incógnito. 
L a ' reli a, tan hermosa como siempre, 
traía traje azul con grandes cuadros, taima 
de imial color y capota con adornos color 
beliotropo. El rey vestía de levita. 
Esperaban á SS. MM. en la estación el 
du()u.>. de Medina Sidonia, en representa-
clón de S. M. la reina regente, y las autori-
dades. 
En ol andén babia numerosa público, 
compuesto en su mayoría do hermosas y 
elegantes damas. 
Los reyes de Servia bicieron su entrada 
en la población en un lando abierto de la 
real casa, ocupando la derecha la reina Na-
talia. 
Los monarcas servios, con su alta servi-
dumhre, se dirigieron desdo la estación al 
palacio de Miramar. 
S. M. la reina ha concedido el collar de 
Carlos I I I al rey de Servia y la encomienda 
d é l a misma orden al secretario Idichel Mi-
lirehoviichi. 
Encomienda ordinaria al ayudante de 
campo Nicolaicoitche y ordinaria de Isabel 
la Católica al doctor Michel Tred. 
Esta tarde regresaron los reyes á Bia-
rr i tz . 
La reina recente 00 fué á la estación.— 
AauKar 
San Sebastián, 22 ((rSO t.) 
La reina regente ha ürinado hoy los s ¡ -
guientea decretos; 
A7íím?a. —Disponiendo qne el contraal-
mirante don Pascual Cervera cese en los 
cargos de segundo jefe del departamento de 
r 'ni¡/ y jefe de aquel arsenal, y nombrando 
para reemplazorle á don Ricardo Fe rnán -
dez Gutiérrez. 
Disponiendo cese en su cargo, por pase á 
la reserva, al auditor general del departa-
mento de Cádiz, don Pedro Hiñóte. 
Concediendo el empleo do auditor gene-
ral de la armada á don Joaquín Moreno; 
idem de teniente auditor de primera clase 
íi don Francisco Ramírez. 
Coucediendo ingreso como auxiliar al as-
pirante don Hicardo Aguirre Gorostidi. 
Concediendo el retiro al cura de departa-
mento don Ramón Lis; ascendiendo á este 
empleo á don Pablo Arreyedo, idem á ca-
pellán mayor á don Emilio Ronceño. idem 
á capellán primero á. don José García Gon-
'/ález, idem segundo á don Matías Biezor. 
Dice al Standard su corresponsal en Ma-
drid que S. M. la reina ha determinado re-
gresar á la corte quince dias antes de lo a-
costumbrado por juzgar necesaria su pre-
sencia en la capital con motivo del desa-
cuerdo existente entre los conservadores. 
Las negociaciones para la conciliación con 
ol señor Silvela se estrellaron contra su Br-
rae propósito de obtener antes determina-
das alteraciones en la política interior y 
nxterior de España, que había pedido sin 
resultado durante los últimos seis años. 
El señor Süvela cree que será jefe del 
partido conservador cuando éste vuelva á 
la opos i c ión , porque no cuenta con ningún 
hombre en situación de aspirar á la jefa-
tura. 
También ha fracasado otra solución que 
era muy del 'adrado de la reina, y que con-
B i s t í a en la formación de un gabinete com-
prensivo de todos loa elementos conserva-
d o r e s , b a j o la dirección de los señores Sil-
vela, Pidal , Elduayen, Azcárraga, Polavie-
ja, Martínez Campos y Blanco. 
Este gabinete hubiera relevado al gene-
ral Weyler y planteado en Cuba las refor-
mas; en la Península hubiera reorganizado 
el partido conservador é intentado corregir 
los abusos que se cometen en la adminis-
tración general y en los Municipios. Este 
gobierno, por su carácter católico, hubiese 
sido del agrado de la Iglesia y del Vatica-
no y desbaratado la propaganda carlista. 
Ninguna de estas soluciones se considera 
ya factible, y hasta la continuación de la 
política del señor Cánovas parece á K s mis-
mos conservadores imposible de realizar. 
Sin embargo, siguiendo la práctica esta-
blecida, la roina, á su llegada á Madrid, 
consul tará á los jefes de partido y á los ge-
nerales antes de llamar al señor Sagasta. 
No queda más que esta solución, y el jefe 
del partido liberal ha declarado mas de una 
vez que está dispuesto á aceptar el poder. 
La impresión que predomina en todos los 
circuios de Madrid es que el gobierno ha 
hecho lo que debía aconsejando á la reina 
que apresaré su regreso á la corte, con ob-
j e t o de decidir lo «pie haya de hacerse y de 
poner término á las incertidumbres, que 
t a n t o perjuicios causaran al país, á la mo-
natquía y á los asuntos íinancieros de Es-
p a ñ a . 
Una solución decisiva—concluye el co-
rrespousal —será bien acogida por todas las 
c l a s e s de la sociedad. 
Incendio en un polvorín 
A las nuevo y medie de la noche ele ayer 
se declaró uoinceudio en un polvorín de la 
Sociedad española de explosivos que existe 
cutre Vallecas y la estación férrea de dicha 
localidad. 
Las llamas se apoderaron pronto de todo 
e) polvorín, en el existían 10,000 kilos de 
pólvora y seis cajas dinamita. 
La circunstancia de estar también on ca-
jas la pólvora impidió que estallara toda 
ésta de una voz. 
Las explosiones se voriíicaron parc ia l -
roente á medida que el fuego iba quemando 
las cajas. 
El resplandor del fuego y las detonacio-
nes despertaron alarmados á los vecinos do 
algunas casas que hay contiguas, los cua-
les corrieron á avisar á Vallecas, desdo 
donde se pidió auxilio á Madrid. 
Junto al polvorín incendiado existe otro 
de bierro, á seis ú ocho metros de distan-
cia, en ta que se guarda gran cantidad de 
dinamita. 
No muy lejos de este sitio hay un tercer 
polvorín, perteneciente á la sociedad Santa 
Bárbara . 
Existía el fundado temor de que el fuego 
ee lucra propagando de polvorín on polvo-
rín, y se produjera la explosión total de las 
existencias de alguno de ellos. 
El oportuno auxilio de algunos vecinos 
de Vallecas, entro los que se distinguieron 
ol concejal don Vicente Rebollo y el pro-
piotario don Felipe Alvaroz, Impidió que 
sucediera así, y aunque las llamas, arras-
tradas por el viento, llegaron á azocar el 
polvorín do hierro, éste apenas se ca-
lentó. 
Poco después Uogó el servicio de incen-
dios de Madrid, que acabó do dominar el 
luego. 
También acudieron numerosas fuerzas 
de la Guardia civil do infantería y caballe-
ria, que formaron nn cordón do parejas a-
barcaudo una gran existencia de terreno 
para impedir que ninguna persona se acer-
cara al lajear del siniestro. 
En los polvorines habitaba una mujer, 
que huyó aterrada a refugiarse en Valle-
cas. 
Parece que desde las siete de la mañana 
no babia eturado nadie en el polvorín in-
cenaiado, que quedó completamente dos-
truido. 
N adie se explica cómo pudo iniciarse el 
siniestro. 
El piez municipal de Vallecas, don Pío 
ReOollo, so personó en el lugar del suceso 
y comenzó é instruir diligencia •  
Ayer se inauguró en Sanlncar de Barra-
moda la gran fábrica do electricidad de la 
Compañía andaluza, que está instalada 
con arreglo á todos los adelantos modernos 
y puede decirse que por sus condiciones o-
cupa el secundo lagar de las iustaladas en 
España. 
El acto d é l a inaagviración se celebró con 
toda solemnidad, excitando grau eninslas-
mo eu aquella localidad. 
El rey de Bélgica en España 
Las Palmas, (Oran Canaria) 21. 
Recibido el 22. 
Hoy ha llegado á esto puerto uu yate de 
recreo, on el cual vione el rey do los belgas 
Leopoldo I I . 
Viaja de riguroso incógnito, bajo el nom-
bra de conde de Reveustein. 
Se creo que permanecerá muy poco tiem-
po aquí. —Fab/a. 
D e l 2 i de sepliembre. 
Ministró escomalgado. 
Palma, 23 (5'3Ü t.) 
£1 obispo ha recibido grao námoro do 
cartas, en las que le hacen protestas de 
adhesión y ofrecimientos muy valiosos. 
Figuran entredichas cartas las del arzo-
bispo de Valencia, Sr. Sancha, y obispos 
de Barcelona y Meuoica. 
También se ponen al lado del obispo, en 
el asunto de Lluch, uu vicepresidente del 
Congreso y otras personas conocidas. 
Se trabaja para que las peregrinaciones 
del Rosario, en el mes próximo, resulten 
una sentida manifestación católica, sin 
mezcla alguna pol í t ica .—.F ( /e ínóH. 
E l general Ferrada 
Ayer puso fin á su vida el general de 
brigada don Miguel Ferrada Mart iu del 
Cuerpo de Administración Mili tar , sub-
intendente de la Comandancia de Ma-
drid. 
Vivía el señor Ferrada en la calle de 
Fueucarreal, número 9b, principal izquier 
da, donde real izó su desesperado propó-
sito. 
Hacía tiempo que su señora se hallaba 
sufriendo penosa enfermedad, y esto se su-
pone que haya influido eu la determinación 
del general Ferrada-
Ayer, á las once de la mañana , al salir 
éste do la habitación de su señora so enca-
minó á su despacho. 
Algunos momentos después, tiempo que 
acaso empleó el general on escribir algu-
nos renglones dirigidos al juez de guardia, 
se oyó uu disparo de arma de fuego. 
Cuando alarmados los de la casa acudie-
ron atraídos por la detonación, se encon-
traron al Sr. Ferrada moribundo sobre un 
charco de sangre. 
La escena que entre la familia se produ-
jo ante el cadáver en aquellos momentos 
de confusión fué horrible. 
Al oír de?de la calle el disparo, subió á 
1» casa el cabo de Seguridad, Cesáreo Ro-
dríguez, quieu avisó á la delegación del 
distrito. 
El general Ferrada, casi agonizante, fué 
conducido á la Casa de socorro, donde fa-
lleció momentos después- El proyectil se le 
había incrustado ea la región temporo pa-
rietal derecha. 
A dicho establecimiento 'benefico acu-
dió el juzgado de instrucción civi l , quien 
recogió la carta antes escrita por el gene-
ral Ferrada, y dispuso la traslación del ca-
dáver al depósito ju dicial civi l . 
Momentos después llegó á U Casa de so-» 
corro el juzgado militar, para instruir d i l i -
gencias, por cnton der que se trata de uu 
asunto de su competencia exclusiva. 
Con este motivo se originó un principio 
de competencia, la cual habrá do ser re-
suelta segóa los t rámites legales. 
El general Ferrada vivía cou su señora 
y sus tres hijos. 
Tenia sesenta y ocho año?. 
Audiencia 
La reina ha recibido por úl t ima vez en 
audiencia—que como todos los jueves se 
celebra—á diferentes personas, dándose la 
rara coincidencia de ser todos del part ido 
liberal. 
Los que recibió fueron: marqués y mar-
quesa de Sotomayor, Sr. Vargas y señora 
y cuñada, señorita Shoe Saavedra, donGo-
dofredo de Lois, exgobernador fusionista 
y familia; don Ensebio Blasco; Sr. Torrea, 
secretarlo de la embajada do España en 
Alemania; don José Machimbarrena. el 
ilustrado cura de Santa María, Sr Ben-
goechea, y el coronel señor Figuerua Fe-
rreti . . 
La regento ha anunciado A todos su par-
tida el lunes, á las siete y media de la ma-
ñana.— IF. Blasco. 
D e l 25 de septiembre 
U n . t e l e g r a m a de " L e T e m p s . " 
El número de Le Tcmps llegado ayer pu-
blica lo siguiente: 
uMadrid 22 de septiembre (9h 10). 
La actitud del gobierno americano con 
respecto á España no implica ningdn pensa-
miento ambicioso sobre Cuba, ni tampoco 
de agresión, sino únicamente el deseo de 
secundar á España en sus esfuerzos para 
qne aquella guerra termine y para satisfa-
cer la aspiración de la mayoría de los cu-
banos, á ser posible, en au plazo razona-
ble. 
Terminado este plazo los Estados Unidos 
recobrarían, según se dice, su libertad de 
acción, siendo probable que el presidente 
no se dejará ganar la mano por las Cáma-
ras y por la opinión pública, ni imponer re-
soluciones perjudiciales á su prestigio y po-
pularidad,dejando do servir de cojinete en-
tre España y el pueblo americano. 
E l A g u i l a B l a n c a 
San Sebastián, 24. 
La reina regente recibirá mañana al se-
cretario del rey de Servia, que ha venido íí 
entregarle las insignias del Aguila Blanca. 
A las doce recibirá al embajador de Ita-
lia, que marcha por ua mes eu uso de licen-
cia.—Fatm. 
Ha regresado de su breve excursión á Ga-
licia, acompañado de su distinguida esposa, 
nuestro querido amigo don Andrés Mella-
do, que ha vuelto á encargarse inmediata-
mente de la dirección de La Crrrespanden-
cia de España . 
De uneslroB corresponsales especUlea. 
(POR CORREO.) 
DE C A R D E N A S 
Octubre 7. 
L l e g a d a 7 r u m o r e s 
H a r á dos ó tres d í a s que á esta c i u -
dad l l egó el teniente coroDel V e r a que 
e s t á a l mando de una co lumna cuyo 
centro radica , s e g ú n creemos, en el 
L imonar . 
E l teniente coronel Vera v ino con 
una g u e r r i l l a . 
Con la l legada de este jefe, coinci-
dieron algunos rumores , de los que se 
destacaba uno que c i t a r é . 
Se d e c í a que se h a b í a n cogido pape-
les al enemigo en un encuentro ten ido 
por la fuerza á su mando y en cuyo 
encuentro t o m ó par to el teniente iz-
quierdo . 
Los rumores parecen se conf i rma-
ron, pues se hicieron algunas deten-
ciones. 
Luego se supo que so h a b í a encon-
t rado un par de zapatos, s e g ú n unos, 
y doce s e g ú n otros, que fueron coiu 
prados en nn impor t an t e establectmie-
to del g i ro , de esta c iudad . 
D e t e n c i o n e s 
Poco d e s p u é s de propaladas estas 
noticias, fué de ten ido ,aunque solo por 
una hora, el conocido d u e ñ o de la pe-
l e t e r í a L a Escocesa, ü . G u i l l e r m o Fer-
n á n d e z . 
D e s p u é s de dec lararar fuó puesto 
en l ibe r t ad . Parece fué de tenido para 
saber si recordaba á qu ien h a b í a ven-
dido los zapatos encontrados. 
T a m b i é n fué detenido D . Rafael He-
rrera , que hasta ha poco tuvo una b o -
dega a q u í . 
Este sigue de ten ido . 
A d e c l a r a r 
H a n sido l lamados á dec la ra r ante 
los Jueces Ins t ruc to res de la Plaza, 
D . V í c t o r A l v a r e z , d u e ñ o de la bode-
ga L a 2" Epoca, s i tuada en la calle do 
Keal é I n d u s t r i a ; y D . J o s é M e n é n d e z , 
d u e ñ o de la s o t n b r e r í a u L a Deseada." 
Estos e s t á n en l i b e r t a d . 
M á s de ten idos 
H a n sido reducidos á p r i s i ó n D . A l -
fredo S u á r e z y Machado, D . J o s é Mar -
t í nez E c h e v a r r í a y Chano Geballos; el 
p r imero encargado de la bo t ica " L a 
Car idad ' ' , s i tuada en la cal le de Sou-
be rv i l l e y calzada de O 'Done l ! , y los 
segundos, dependientes de la Fa rma-
cia, 
T a m b i é n lo ha sido don J o s é V i l a s u -
so, peninsular , y d u e ñ o de una bodega 
s i tuada en la cal le de Soube rv i l l e y 
Calzada. 
U n vendedor de la p a n a d e r í a u L a 
Campana ' , l l amado M a t i l d e R o d r í -
guez, t a m b i é n e s t á detenido, a s í como 
D , Homobono Laguerne la , escr ib iente 
de la C e l a d u r í a de esta c iudad y co-
rresponsal de L a Lucha. 
I n c o m u n i c a d o 
S e g ú n me han d icho , ha sido inco-
municado en la C á r c e l , d e s p u é s de va-
rios d í a s de p r i s i ó n , el Sr. ü . M a n u e l 
F e r n á n d e z Rubalcava , ex D i r e c t o r del 
I n s t i t u t o de 2:, E n s e ñ a n z a y D i r e c t o r 
del Colegio "Perseveranc ia" de esta. 
M a n i f e s t a c i ó n 
H o y se c o r r í a por a q u í , que h a b í a 
una m a n i f e s t a c i ó n , i g u a l á l a de la 
Habana , en objeto; pero, hasta ahora , 
las 9 de la noche, no ha habido nada. 
Ignoramos, pues, si se l l e v a r á á ca-
bo ó no o t ro d í a . 
U n p e r i ó d i c o 
Pronto a p a r e c e r á aqu í un p e r i ó d i c o 
defensor del c r é d i t o au tonomis ta . 
S u s c r i p c i ó n 
N o contando con recursos suf ic ien-
tes el A y u n t a m i e n t o para poder dar 
t rabajo á la gente menesterosa, ha 
nombrado ocho comisiones, formadas 
de personas de a r ra igo , para que for-
men, entre el vec indar io pudiente , u n a 
s u s c r i p c i ó n mensual y des t inar el p ro -
ducto á socorros. 
L a A l c a l d í a ha d i r i g i d o una excita-
c ión al vec indar io para que "corres-
ponda con so concurso á ob ra tan hu-
m a n i t a r i a , " 
H a n sido nombrados los s e ñ o r e s 
L a r r a u r i y G o n z á l e z Tesoreros de es-
tas comisiones. 
L a c a r n e 
Hace d i a sque a q u í casi no hay ca r -
ne. Solo se encuentra a lguna n o v i l l a 
para los enfermos de los Hosp i ta les C i -
v i l y M i l i t a r . 
Si sobra algo se repar te en t re coota-
d í s i m a s personas. 
A s í es que podemos dec i r que no ha 
habido carne para el consumo, lo m e -
nos hace quince d í a s . 
H o y una goleta de l a F l o r i d a t ra jo 
77 reses consignadas á D . A . P r i e t o . 
Q u i z á s ya m a ñ a n a se sacr i f iquen a l -
gunas. 
P a r a la M a r i n a de G u e r r a 
Hoy se r e u n i r á n en e l Casino Espa-
ñol el c o m i t é e jecut ivo encargado de 
recaudar fondos para la M a r i n a de 
Guer ra . 
E l Corresponsal. 
Be Los Palacios 
Octubre, G. 
E l (lia 3 del actual y con fuerza de 100 
hombres del batallón expedicionario de lía 
leares, número 41, salió do esta localidad 
mi distinguido amigo el capitán de la quin-
ta compañía don Mariano Riobóo Poveda 
y dos subalternos, cou objeto de racionar 
el inmediato destacamento de El Toro. 
Practicado este servicio sin novedad, v i -
nieron efectuándose al regreso diversos re-
conocimientos recomendados por el d ign í -
simo coronel señor Estruch, jefe de la iue-
dia brigada, el cual parece se halla dotado 
de penetración tal, que sabe siempre don-
de encontrar al enemigo. 
En efecto, en una bifurcación del camino 
seguido por nuestros bravos soldados hallá-
base la partida acampada eu el sitio deno-
minado Finca de Pancho Tejera y Arroyo 
Mauso, parecía bailarse á laespera de núes 
tros soldados para atacarles por sorpresa 
y validos de su superioridad numérica; pe-
ro no contaba dicho cabecilla que el solda-
do español se concierte en león cuando 
cuenta con jefes y oliciales que saben darle 
ejemplo de bravura. 
En efecto, hal lábase la guerrilla compues 
ta de 25 caballos algo adelantada do ia in -
fauteria cuando on el punto indicado pudo 
distinguir la fuerza insurrecta allí r eun i -
da, cruzáronse algunos disparos acudió , 
forzando el paso, al lugar donde la guerri-
lla sostenía ej tiroteo. 
3 
Y pudieron sin tener que lamentar ha 
ja alguna por nuestra parte, causarles 31 
muertos contados uno á uno, cogiéndoles 
además tres Remingtons, dos rifles, una ter-
cerola, cuatro machetes y una corneta, iden-
tificando entre los cadáveres, los dol t i tula-
do teniente Valerio Artiles, subteniente 
Francisco Sigaray Torres y el del cabecilla 
titulado coronel García que so trajo al po-
blado para su más exacta identificación. 
Cuanto pudiera decirse de este hecho do 
armas, del acierto y energía del distinguido 
capi tán señor Riobóo y subalternos, y del 
comportamiento y arrojo do nuestras tropas 
será siempre pálido ante la realidad, bas-
tando decir que basta los camilleros, hicie-
ron morder el polvo á más de dos insurrec-
tos á fuerza de golpes con los palos de las 
camillas, (micas armas que portaban. 
Dos pequeñas contusiones sufrió el te-
niente don Francisco Martluez, afortunada-
mente sm consecuencias, siendo este valien-
te oficial el único que saliO lastimado no 
obstante lo reñido de la acción y de! bri-
llante resultado obtenido. 
Dei coronel señor Estruch me ocupé .y a 
eo anterior correspondencia y no be de re-
petir sus brillantes dotes do mando toda vet 
que los hechos realizados por su media bri-
gada, dicen mucho más de lo que yo pudie-
ra hacerlo, pero algo üe dedecir del valeroso 
capi tán Riobóo ya quo á su serenidad pre-
visora y arrojo es debido tuvieran feliz Cxito 
las disposiciones ordenadas por el señor co-
ronel: pertenece Rioboo á e s a clase de mi l i -
tares que acostubradus al sistema de pelea 
seguido eo la guerra anterior abarcan en 
uu solo golpe do vista los medios más segu-
ros para obtener señaladas victorias aún 
cuando el combate ee etectóo con muy su-
permr fuerza enemiga, ora ya capi tán gra-
duado al terminar la guerra anterior y en 
el mismo empleo cot i tmíu desde baeij 10 
años si bien creo que esta acción y la que 
realizó en fines del mes preximo pasado me 
permit i rán darle la onhorahuena por fcu em-
pleo inmediato al que se ha btebo verdade-
ramente acreedor sogán unánime opinión 
de todos los que bao podido apreciar el re-
sultado de tan señalada victoria. 
A las anteriores bajas causadas al ene-
migo, hay que añadi r algunas más que in-
dudablemeute sutnó y oue la espesura dol 
manigual donde tuvo lugar el hecho ce per-
mitió comprobar más quo en el nómero de 
ottos tres muertos y cuatro armamentos ha-
llados eu el reconocimiento que efectuó al 
siguiente dia el distinguido comandante del 
batallón don Femando Lizcano que pudo 
contar también losJl muertos anteriores de 
que con sobrada modesria dió unicamento 
parte el aguerrido capi tán Riobóo. 
El. CorrcsponsaL 
U L T I M A 
DE M A T A N Z A S 
Octubre, 11. 
P r e s e n t a d o s 
Ayer se han presentado á indultos: 
En Macagua, Aurelin Pérez, Fernando 
Caballero y Ventura Villalobos, sin armas, 
y Lorenzo Rodríguez, con tercerola. 
En el in en lo A'fucditii, octava zona, 
Modesto Cabrera y Alaouel lienito, sin ar-
mas. 
En Guerrero, sép t ima zona, Jorge Reyes. 
Eu C.imanoca, José Prillos. 
Eu Cidra, Ruperto Ibarra, DeUui Soler, 
Bernardo Lámar y Gillermo Jnucu. 
En ftóloodród, Trinidad Olano, Jo^ó y 
Manuel Aragón, Jiuln y Anastasio Rodrí -
guez y Fern iv.du Flasencia. 
En Juvellanos, Julio Uodríguezy Gabriel 
Gobel. 
Eu Alfonso X I I , Ramón Yancs. 
Presentaciones importantes 
Leemos en E l Eco Nacional de Santa 
Clara: 
Autos de ayer ha habido varias presen-
taciones eu esta jurisdicción {Remedios) 
entre otros las del iloctor Barroso, medico 
(te Znlucta; la, de Pito, Paí.'.óto, y la de nn 
cuñado de! señar Chía, administrador del 
feri ocayi^dja. ^agua. 
Es ta m a ñ a n a l l egaron á esta capi-
t a l , procedeotes de Sant iago de Cuba, 
Baracoa y G i b a r a , el c a p i t á n de e j é r -
c i to D . .Rafael A l f a r o ; los tenientes 
D . Car los L . A y u s o , D . J o s é B s c r m y 
D . J u a n Torres ; el hab i l i t ado D . Ri -
cardo Monto ro y el m é d i c o D. A n t o -
n io S. Font . 
A d e m á s , I g u a r d i a c i v i l , 3 cabos y 
44 soldados. 
J i O m i A S COMEBCIALES. 
Nueva f o r k , Octnbre 12. 
d las Sk de la ta rda . 
Onzas españolas, d $15.60, 
Centenes, á $4.7 7. 
DescneotopapelcomerelAl, G0d/r«« de 41 ñ 
5 por cíeut*. 
Cambios sobre Londres, 60 d j i . , banqnero*), 
fi $4.8:1. 
[dem sobre Pa r í s , 60 d / r . f banqneroSf & 6 
francos 181. 
Idem sobre í i amburgo , CUd/v., baneoeros 
á $ 9 4 í . 
Bonos registrados de los Estados Dnides, 4 
por ciento, á 118í , ex* capón. 
Ceutrífngas, a. 10, pol . 96, costo y fletet 
¿ 2 l . 
Centifingas en plaza, £ 3 2 . 
Regnl&rií buen refino, eu plaza, A 3 6/16. 
iz t ícar de miel, en plaza, i 3 1/1G. 
El mercado, encalmado. 
Vendidos 350 satos y 1800 toneladas ceu-
trífu gas. 
Hielesde Cuba, en bocoyes, nominal* 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10,70. 
Harina patent Minnesota, $¿ .50. 
Londres, Octubre 12. 
Izífcar do remoladla, á S?SJ. 
izt ícar centrífuga, pol. í>0, d 10/71. 
ttascabado, l'air á ¡íood relluin? 9/3. 
Consolidados, á U U , ex- in te rés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 21 por 100, 
Caatropor 100español , á « M , ex - iu t e ré s . 
P a r í s , Oc tubre 1>. 
Renta 3 por 100, á 10^ francos 85 cts. ex-
ínteres . 
H O E A 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
E l b a t a l l ó n Cazadores de Barcelona, 
en recouocimientos del Io al 8 por la 
zona de Pedro Ba rba , sostuvo l igeros 
t i roteos con grupos rebeldes, baciendo 
nn muer to y ve in te y dos pris ioneros, 
cogiendo un r e v ó l v e r y dos caballos. 
Fuerzas locales de Zu lue t a ba t i e ron 
el d í a 6 en fincas J u l i á n y Baracoa 
nn g rupo enemigo, c a u s á n d o l e dos 
muertos . 
Fuerzas de Isabel 11 des t ruyeron el 
d í a 9 un campamento en Caveros, ha-
ciendo dos muertos. 
E l coronel O s é s b a t i ó el d ia 5 un 
g rupo rebelde, p e r s i g u i é n d o l o por A n -
gu i l l e ro y Ooudoues. 
L a co lumna t u v o l heridos. 
E l d í a 6 vo lv ió ;i b a t i r l o eu J agua . 
c a u s á n d o l e un muer to . 
liüí coroDel Kos , on reconocimientos 
por monto IMISTO, bizo dos muertos y 
tuvo au herido. 
E l b a t a l l ó n de P a v í a , reconociendo 
el d í a 5 los Cayeros, b a t i ó y d i g p o r s ó 
un grupo, dando muer te al t i t u l a d o 
c a p i t á n Vicente C a r r i l l o , recogieudo 
uu r e v ó l v e r y uu machete. 
La co iumna t u v o no her ido. 
E l b a t a l l ó n de A s t u r i a s , por la Ver-
t i en te nor te de la Sier ra de Banao, ba-
t ió grupos enemigos, h a c i é n d o l e s tres 
muertos, recogiendo sus cabal los cou 
monturas y armamentos, des t ruyendo 
41 bohío*, 
L a g u e r r i l l a de Santa A n a , en loma 
Ramblazo, b a t i ó un g rupo enemigo y 
le hizo nn muer to , a p o d e r á n d o s e de 
una tercerola, 4 yeguas y u n cabal lo. 
L a g u a r n i c i ó n de S i t i ec i to so rp ren -
d i ó una pareja enemiga, h a c i é n d o l e u n 
muerto . 
D E MATANZAS 
Fuerzas de N a v a r r a y g u e r r i l l a s de 
C a i i m e t © , eu reconocimientos por mon-
tes de San Lorenzo y Santa B á r b a r a , 
des t ruyeron un campamento y prefec-
ta ra , haciendo 2 muer tos y a p o d e r á n -
dose de un fus i l , 2 tercerolas y 3 ca-
ballos. 
Por nuest ra parte, her ido el capi-
t á n ü . Francisco Mayo, de N a v a r r a . 
L a misma fuerza en A g u e d i t a des-
t r u y ó u n campamento enemigo, ba-
ciendo 2 muertos y a p o d e r á n d o s e de 
ó fusiles, una tercerola y u n machete. 
Por nues t ra par te , u n gue r r i l l e ro 
her ido. 
L a g u e r r i l l a de Saban i l l a b a t i ó u n 
g r u p o enemigo y le b izo 3 muer tos , a -
p o d e r á n d o s e de una tercerola, u n re 
v ó l v e r y u n machete. 
D E L A HABANA 
E l coronel Fei joo, en recouocimientos 
por las lomas al nor te de Aguaca te , b i -
zo un muer to . 
Fuerzas locales de Aguaca te , en Ja i -
t í , b ic ieron dos muertos, a p o d e r á n d o s e 
de una tercerola, uu r e v ó l v e r y un ma-
chete. 
Fuerzas de V i l l a v í c i o s a ba t i e ron un 
g rupo en Los Robles, M o n t a l v o y M i -
ratlores, h a c i é n d o l e un muer to y apo-
d e r á n d o s e de tres tercerolas, nn n t l e , 
t íos revolveres y 25 caballos. 
Fuerzas de Baleares bat ieron el 11 
en Bai 'ou uu grupo enemigo y le h i -
cieron ilos muertos, uno de ellos el t i -
tu lado teniente M a x i m i l i a n o Reyes, 
a p o d e r á n d o s e de dos tercerolas, dos 
machetes y tres caballos. 
El 12 sorprendieron una p r e l c c t n r a 
en monte Las t ra , haciendo uu muerto , 
recogiendo n n fus i l , una tercerola , 
cinco machetes y una bandera, des t ru-
yendo o n e v é b o h í o s , 
D E PINAR D E L RIO 
L a s gue r r i l l a s montadas de B a b i a 
H o n d a sorprendieron uu campamen to 
enemigo, c a u s á n d o l e tres muertos . 
E n las V i l l a s , v e i n t i c u a t r o , t res con 
armas; en Matanzas, quince, seis cou 
armas, en t re ellos los t i t u l a d o s capi-
t á n Perfecto Lazcano y teniente S i -
m ó n Franco, y en la Habana , siete, 
dos con armas. 
Crónica General. 
E l E x c m o . Sr. Gobernador g e n e r a l 
eu acuerdo fecba de ayer, y en uso de 
1» í a c a l t a d que le concede el a r t í c u l o 
49 de la ley m u n i c i p a l , se ha se rv ido 
nombra r alcalde m u n i c i p a l de Santa 
M a r í a del Rosario, á don J u a n A l o n s o 
Mou te ro , propuesto en p r i m o r l uga r 
de la te rna formada por d icho ayunta -
mien to . 
BAZAR FU DES 
G P v A N E S T A B L E C I M I E N T O D E S E D E R I A 
CALLE DE SAN RAFAEL N. 27 
ENTRE AGUILA Y GALIANO 
Telégrafo: V I R G I N I O . T E L E F O N O : 1607. 
IsH dia 14, j-ueves, á las 7 de la noche, se 
inaugurará este establecimiento, perfecta-
mente surtido de cuantos ar t í cu los abraza el 
ramo de S B D B H I A . S u d u e ñ o se propone co-
mo lema servir bien y barato á cuantos le fa-
vorezcan con su v i s i ta . 
NECROLOGIA 
Ei Dr. D. Francisco k O t a g n } Serra 
Tras las dolorosas p é r d i d a s de sa 
nya p n m o g ó u i t a , la Sra. de A l v a r e z , 
y « e su amante y d igna esposa, o c u r r í -
« a en el espacio de un mes, ba falleci-
do en la m a ñ a n a do hoy nuest ro an t i -
guo y respetable amigo el Doctor don 
f r a n c i s c o de O b r e g ó n y Serra 
Mucbos anos l levaba de residencia 
en ü u b a el i l u s t r ado f acu l t a t ivo . 
V i n o á esta I s l a como m é d i c o p r ime-
ro do la A r m a d a , y a q u í p i d i ó su r e t i -
ro, l^ue m é d i c o de San idad del puer to 
de la Habana , y entre o t ros cargos de-
s e m p e ñ ó el de m é d i c o del Real Cole-
gio de B e l é n . Sus dolencias o b l i g á -
ronle á renuncia r é s t e . Quer ido y con-
siderado por cuantos lo c o n o c í a n y 
t r a taban , por su c a r á c t e r franco y afa-
ble, eran tan extensas como excelentes 
sus relaciones, 
A sus hijos D . E d u a r d o , oficial 1" 
de la A u d i e n c i a de Santa Clara, y 
I>. Francisco, C a p i t á n de C a b a l l e r í a , 
y sus hijos p o l í t i c o s D . J o s é A l f r edo 
Ber i i a l , C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a de la t í a b a n a , y 
1>. Gregorio» A l v a r e z , admia i s t r ador 
de la F á b r i c a de hielo " L a Habane-
ra" , a s í como á sus hijas y d e m á s 
deudos, rei teramos cou este m o t i v o e l 
p é s a m e por esta nueva p é r d i d a de fa-
m i l i a , que viene á sumir los eu el m á s 
profundo dolor . 
Descause en paz. 
E l en t i e r ro del D r . O b r e g ó n y Se-
r r a se e f e c t u a r á m a ñ a n a , jueves, á las 
cuat ro de la tarde. 
En la C á r c e l ingresaron ayer d o n 
B e r n a r d i n o S n á r e z Otero, á d i s p o s i -
c ión del Juzgado de B e l é n , por a t e n -
tado; D . A d r i a n o S i l v a G i l , á d i s p o s i -
c ión del Juez in s t ruc to r m i l i t a r s e ñ o r 
O r d ó ñ e z , por infidencia; el pardo Sa-
lus t iano O» l i e i l l y Cas t i l l o , por h u r t o ; 
y el moreno Pedro M o r a , para ser 
t ras ladado á la I s l a do F inos . 
E N L I B E R T A D 
Fueron puestos 1). G a v i n o F e r n á n -
dez Capal le ja , D . R a m ó n y D . J o s ó 
P é r e z Ote ro , D . B e r n a r d i n o S u á r e z 
Ote ro y D . J o s é P r a d o M a r t í n e z . 
MOVIMIENTO MARITIMi 
E L M á S C O T T E 
Procedente de Tarupay Cayo Hueso, fon-
deó en puerto esta mañana él vapor correo 
ameru-.auo Mascotte, comkiciendo la corros-
pondoneia de Europa y los Estados Unidos, 
carga general y 23 pasajeros. 
E L M A R I A B E R R E R A 
Conduciendo carga y 74 pasajeros, entró 
eu póeHo esta mañana el vapor español 
Mario. Herrera, procedente do Puerto Ri-
co, Sautiago do Cuba y escalas. 
E L A D E L A 
Él vajior Adela, entró en puerto hoy, pro-
cedente de Caibarieo y escalas, con carga 
y pasajeros. 
E L M E N E M S H A 
Este vapor americano salió esta m a ñ a n a 
con carga de m í u s u o para Boston. 
E L A M R V M 
Procedente de Galveston fondeó en bahía 
esta mañana el vapor alemán Anirum, con-
duciendo ganado. 
E l vapor a l e m á s ^ Imrn íu , que f o n d e ó 
en puer to esta m a ñ a n a , procedente de 
G a l v e s t ó n , ha conducido MílS nov i l l o s , 
consignados á los S í e s . J . F , Berudes 
y Compa 
D u r a n t e la t r a v e s í a m u r i e r o n t res 
nov i l l o s , que v e n í a n a d e m á s de los 393 
que l legaron. 
LONJA D E V I V E R E S . 
V E N T A S E F E Ü T D A D A S BOV 
A Im océn: 
150 cajas jabón Rocamora, á $4-87 o. 
(MI id. cebollas de Vigo, á 16 rs. qU. 
IT) id. t.ocmeta, ; i $13 q t l . 
:•>() sacos calé, E. ü , , A$13i Qth 
63 id. ñ i joles de Méjico, á ¿S rs. kr. 
50 tabales sardinas, á 8 rs. ano. 
25 c. i latas pimientos, á 17 rs. los 24|2. 
20 c. i id . id . á "Jl rs. los 4S|4. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.52 p la t a . 
E n cant idades á 6.54 plat a. 
Luises á 5.22 p la ta . 
En cant idades á 5 . 2 4 p la ta , 
P l a t a SO^'iSO^ valor 
Ca lde r i l l a 6S í» 70 va lo r 
1413 «12-13 &2-IS 
E . 1>. D , 
El Doclor dou 
fiaocisco Obiegón | Sena, 
Primer Médico retirado del Cuerpo de Sa-
nidad de la Rea) Arruada, Caballero de 
la Real y Distinguida Orden de Isabel 
la Católica, etc., etc, 
HA F A L L E C I D O 
Después dí recibie los Sanios SacrameDlos. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de mañana 
14 del actual, los que suscriben, hi-
jos, lujos políticos, nietos, Padre 
Espiritual y demás parientes y ami-
gos, suplican a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma A Dios 
Nuestro Señor y acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuoria, 
Cuba 107, al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán eternamente. 
Daban a, octubre 13 de 1807. 
Eduardo y Franci»co Obregón y Fe-
driani—Gregorio Al»areiy Suáre«—Fe-
derico de Sala»—Santiago R. Christie— 
Dr. José Alfredo Bernal—Francisco J . 
Sarabia y Obregón—Enrique Alvarez y 
Obregón —Francieco Obregón y Ferrer 
—Jo?é María Bernal y Obregón —Eduar-
do Obregón y Christie—Rdo. P. Rector 
del Rea) Colegio d« Belén—Francisco y 
Joaquín Obregón—Iltmo. Sr. Ricardo 
Dia* Agero—Fablo Bondix-Pedro F . 
Bernal y del Campo—Abelardo Ferrer— 
Excmo. Sr. Marqué» de Pinar del Rio— 
Excmo. Sr. Anlouic Galindcz-Francisco 
Saram y Hevia—Dr. Alberto S. Bnsta-
ruaute. 
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V 
Si t i Si 
t Confieso que me q n e d ó sorprendido 
cuaudo al U^JM- uel t i e a ao v i j u n t o a 
la esta oataciou ol uocUe de mi amigo 
Ernes to . 
—¡81 no l ia l ) r ; i recibido mi ca r t a ! — 
pensaba yo. — N o comprendo c ó m o l ia . 
b i é n d o m o i n v i t a d o á pasar unos d í a s 
con él, no U a b r á veui i lu l i r n e á t o á re-
c ib i rme , n i me ba enviado su elegan 
t « carruaie , que eíi t ú f a o s do media 
hora nos llevaba á su liermosa q u i n t a , 
V empezaba ;i soapecliar «pie t e n -
d r í a que hacer á i)ie la camiuaca, 
cuando de p ron to me eDOOQtré con Br-
ueste que l legaba á toda pnaa, 
— M e he re t rasado eti na t u i o u t o -
me di jo e s t r e e l i á u d o A i ó l¿i mano. — M i 
c r iado ü a ten ido la culpa de todo. 
Veuga la male ta y p o n g á m o n o s en 
ularuUa. 
¡Seguí á Ernesto, y á los pocos mo-
mentos s u b í a m o s á u n ve tus to coche 
t i r ado por uu mal cabal lo y s i tuado 
detríxa de la e s t a c i ó n . 
LTua vezeu marcha p r e g u n t ó a mi 
amigo: 
—¿No tienes aquel la hermosa jaca 
que volaba como una centellad 
—No—me c o n t e s t ó . — L a he vendido. 
No me a t r e v í á p regun ta r l e p o r q u é , 
penasudo que el niomeuto no era opor-
tuno para i n v i t a r á Ernesto á, que me 
diera cuenta d e s ú s asuntos ante aquel 
cr iado que nos escuchaba. M u d é , pues, 
de c o n v e r s a c i ó n , y empezamos á char-
las «le cosas indiferentes . 
A I cabo de media hora, el coche 
a b a n d o n ó la car re te ra y t o m ó por un 
atajo. 
— ¡Calla! — e x c l a m ó . —¿No se equivo-
ca tu criado? Me parece que ot ras v e -
ces no balnauios pasado por a q u í . 
— No, uo—me c o n t e s t ó E r n e s t o . -
V'AmóB bien por a q u í . A h o r a uo se 
va á casa por el mismo camino que an-
í e s . 
CJn cua r to de hora d e s p u é s d e t e n í a -
se el car ruaje ante una casucha m m e 
{Unta á un bosque. 
En t ramos eu la casa, donde fuimos 
í e c i l ' i d o s por una anciana, á l a q u e d i -
j o Ernesto: 
— ¿ E s t á l i s t a la comida, Magdalena? 
— S í , .«eñor. 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e ! Vamos, pues, . i 
comer porque t e n d r á s uu hambre d e 
m i l diablos. 
Cuando es tuvimos sentados á la me-
ga ante la humeante sopa, s i r v i ó m e 
Ernesto u n buen p la to y me di jo ; 
— E ^ t á s asombrado, v no te e x p l i -
cas nada de lo que ocurre. 
— l i a s d i cho l a ve rdad . 
—Pues bien; voy á espl icar telo t o -
do en dos pal « b r a s : Estoy a r r u m a d o . 
D e j é caer mi cuchara eu el p la to y 
r e p e t í con es tupor : 
— ¡ A r r u i n a d o ! ¿Y c ó m o es eso? 
—Siendo. E l caso es que no poseo 
^ada ó easi nada. Precisemos la cues 
t i ó n . Me quedan 1.800 francos de 
renta , ó sean c inco francos diar ios . Y a 
ves que t o d a v í a no p ido l imosna. 
—Pero d i me, ¿ q u é te ha ocurr ido? 
—Es una h i s t o r i a an t igua que d a t a 
ya de un a ñ o . Y'a sabes q u e cuando 
/•nirió mi t í o , t e n í a yo una for tuna de 
quin ien tos m i l francos. 
N o era uu P e r ú p^ro me p e r m i t í a 
v i v i r con h o l g u r a basta en el mismo 
P a r í s , donde r e s i d í , como sabes, d u -
ran te a l g ú n t iempo. Me af ic ioné á las 
carreras de c o h á l l o s , y al cabo de diez 
y ocho meses de concur r i r al H i p ó d r o -
mo, hice balance y n o t é con t e r ro r que 
l i a b í a perdido doscientos m i l francos. 
U n amigo que me vió t r i s t e y m e -
l a n c ó l i c o y á q u i e n c o n t é mis cui tas , 
me a c o n s e j ó que me t r a n q u i l i z a r a y 
que fuese á buscar el desqui te a una 
casa de juego . C e d í , y me e n g o l f é en 
el m a l d i t o v i c i o . 
ÉJn menos de 8<ús meses p e r d í cien 
, v i ! francos sobre los trescientos m i l 
que c o n s t i t u í a n el resto de m i f o r t u -
na, h ipo tecando una á una mis t i e r r a s 
y debiendo c iento c incuenta m i l f r a n -
cos á u n pres tamis ta de la casa. 
D i un sal to eo mi s i l la y e x c l a m é ; 
— ¡ E s h o r r i b l e lo que me cuentas! 
— Pues es la p u r a ve rdad . Mas al 
cabo de pocos d í a s , rae o c u r r i ó una co-
sa s ingu la r . D u r a n t e dos horas estu-
ve t a l l ando con una suerte ex t r ao rd i -
nar ia , i n v e r o s í m i l , fenomenal. La par-
tida, estaba b r i l l a n t e aquel la noche. 
Poca gente; diez ó doce personas pe-
ro todas ellas m u y serias y formales. 
G a n é ciento c incuen ta m i l francos, lo 
preciso para pagar al pres tamis ta 
A l r e t i r a rme á un s a l ó n inmedia to 
e n c o n t r é á m i usurero á quien en el ac 
to saf islice m i deuda, con grau conten-
t a n i i é n t o mío , 
A l c.ibo de una semana b a i l á b a n l e 
yo en el m i s m o c i r cu lo , sentado eu ua i 
butaca colocada d e t r á s de un coc t i -
i i a i c 
Eran las cua t ro de l a madrugada; el 
r í t c u l o estaba, v a c í o y esperaba y o la 
hora, de, i r á la e s t a c i ó n de Orleans. 
deseoso de p a s i r unos d u s en el cam-
po. 
De pronto me s o b r e s a l t ó el ru ido de 
una acalorada d i spu ta . 
En la piaza i nmed ia t a d i s c u t í a u a-
calor idamente dos hombres, eu cuyas 
VOOHS n-conoci al prestamista y a UQO 
de los mo/.os de juego, 
- - S i — d e c í a este ú l t i m o — r e c l a m o l a 
par to q u B mu corresponde. Yo fui 
ípiuMi huso ganar a Ernesto . . . . ( a q u í 
nombre y apel l ido) ¿ Q u i e n h u o la 
trampa? Yo. ¿No es ve rd id? ¿Y q u i ' í u 
se ha quedado con el dinero? Usted. 
Pues bi^w; voy á armar uu e s c á n d a l o 
y -1 d e n u u c u r l e á usted como estafa-
¿lor 
Senl i un e s c a l o f r í o que me r e c o r r i ó 
fody el cuerpo. ¿ Q u é hab la d i cho a-
quel miserable? 
Cor r í á la sala donde estaban aqne-
llof» dos bribonea, y me p r e c i p i t é sobre 
el p r imero de ellos á quien e u r o u t r ó á 
mano. E r a el mo7,o. el c u á l , l leno de 
estupor, me lo confesó todo, d i c i é u d o 
me que entre él y el usurero h a b í a n 
preparado las cosas de modo que m i 
ganancia fuese segura é inevi tab le . 
En una pa labra , me hic ieron robar 
ciento cmcueDta m i l Iraocos, porque 
el prestamista q u e r í a reembolsarse de 
en c r é d i t o , temeroso, s iu duda de que 
yo no cumpliese á t iempo cou mis o b l i -
gaciones para con él. 
t l a b í a robado una cant idad que no 
p o d í a r es t i tu i r , y no p o d í a pretender 
que el usurero me devolviese los cien-
to c incuenta m i l francos. 
Q u e d ó m e aterrado, t r a tando de i n -
q u i r i r lo que bueuameute d e b í a yo ha-
cer en aquel t r ance . 
K o p e n s é eu levantarme la tapa de 
los sesos y r e so lv í tomar filosóficamen-
te tas cosas. 
¿No h a b í a resuelto i r á pasar unos 
d í a s al campo? 
P e d í uu carruaje , me hice l l evar á 
la e s t a c i ó n , y aquel la misma ta rdo lle-
gaba al pun to de mi dest ino. 
A.I d í a s iguiente me a v i s t é con m i 
notar io , y íi los doa meses estaban v e n 
didas todas mis tincas. R e g r e s é á Pa-
r í s y e n t r e g u é al presidente del c í r c u -
lo 150,000 francos, con la l i s t a de los 
ind iv iduos que u a b í a n j u g a d o con t ra 
mí en mi famosa noche de suerte. 
Nos reunimos á puer ta cerrada, les 
referimos la aven tura , le s a l u d é y me 
r e t i r é a toda pr isa del s a l ó n , 
— Esta es la c a u s a — a ñ a d i ó Ernes to 
—de que me veas a q u í , en esta h u m i l -
de casa r ú s t i c a , con la bote l la v a c í a , 
pero con el c o r a z ó n sat is techo, ¡Co-
mamos t r anqu i l amen te y no pensemos 
m á s en el pasado! 
— A m i g o m í o — d i j e A E r n e s t o — t u 
drama ha sitio muy malo, peto su des-
enlace ba sido de pr imer orden . 
J o s í : MONTET. 
EN SL RSTIRO 
Hallándose ayer m a ñ a a a D ' Euca iaac ión 
Bau Gallardo, natural, de Málaga, de 25 
años, saltera y vecina de la calle de la Ma-
loja, número 18S, punto conocido por el Re-
tiro, cou^ersando eu la puerta de su domi-
cilio cou D. Francisco León Gutiérrez, se 
presentó D. Manuel Kegueiro, y aijalauzún-
ilose hacia ella, ta hirió eu uua m*no con 
una navaja y un cuchillo. 
León Gutienez. al ver la agresión de qao 
fué objeto uquella, emprendió U fn^a., Ip 
que dio luga? á que Regaeuo romera d'íi 
irás, amenazándole con un cuchillo. 
Detenido el acusado mauilesró ser incier-
to que le agredieta á la ióven expiesada, 
pues lo «pie sucedió fué quo hallándose en 
su habitación, sintió que áudabaU en la 
vcatau.i que da á la calle, y creyendo que 
Leeu Gutiérrez trataba de hacerle daño co-
rno detras de él para detenerlo. 
La tienda que presenta D1 Encira . ic lón 
Udd, fué calincada de leve. 
MONEDAS FALSAS 
En el paradero de los Vapores de Réglá 
fueron detenidos por la policía los blancos 
Julio Sabio Lozano y Carlos González Pé-
rez, en virtud de la queja producida por 
D, Mauuel Gómez, recaudador do la Prime-
ra Empresa de Valieres, por haber tratado 
de estafarlo con monedas l.ilsas, l is cuales 
arroj irou al suelo al advertir la llegada de 
los acontes de la autoridad. 
FRACTUHA GrUAVE 
ITn cabo de Orden Público presentó ayer 
m a ñ a n a , eu la Col duria de í?au Lázaro, á 
doüa Fciicia Rodríguez Sautiago, vecina de 
la calle de la Zanja, número 14J, acompa-
ñada de su menor hijo, Félix Morales, de 
nuevo años, después do haber sido ésto 
asistido eu la casa de socorros de la segun-
da demarcación, de la fractura completa de 
la tibia del lado derecho, de prouosiico 
grave,, que sufrió al caerse en su domicilio, 
al estar eu el patio jugaudu á la péfóta. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Anoche el joven don Enrique Várela Ho-
bell, de "-Ifi años, cigarrero y vecino del ca-
llejón del Suspiro, número S, t ra tó do sui-
cidarse tomai do uu disolución de foáioios 
en uu poco de agua. 
ENTRE MUJERES 
Poña Carmen íirito .-Vivare-/, v doña Car-
men Alyaroz Reina, vecinas del barrio de 
Pueblo Nuevo, tuvieron un reyerta, rosnl 
tando lesionada la ñltiuia en U luano iz-
quierda de una mordedara une U tiíó su 
contriucante. 
UNA PROFUGA 
La joven doña América Lorenzo Mujica. 
vecina de Ke^la-, une so babia ansenTado 
del domicilio inatento, fue detenida por la 
policía en una cindadela de l j raf'.ada .!<' 
Guauabacoa, y puesta á dispoíicion de la 
autoridad competeure. 
ESTAFA 
Fna morena que fuó detenida por una 
pareja de orden público, estalo diecinueve 
peso? cuarenta centavos á don Slanuel 
Caaraaño, vecino de Sau Patito, número (», 
valiéndose para ello de dos Iracciones de 
billetes de la lotería, cou loa números ¿a-
plautados. 
G A C E T l L I i A . 
CAMBIO DE MONEDA.—Según t ene -
mos entendido, el con t r a t i s t a de s i l las 
en paseos p ú b l i c o s , c o b r a r á desde el 
d í a 15 de los comentes , 10 centavos 
oro por s i l lón y 5 centavos ca lde r i l l a 
por s i l la , f u n d á n d o s e eu que el I l u s -
t r í s i m o A y u n t a m i e n t o le hace pagar 
el mencionado a r b i t r i o en centenes, á 
tenor de lo dispuesto por el M i n i s t e r i o 
de LTltramar. Con que ya lo sabe el p ú 
blico para que vaya preparando la 
p la ta . 
Cuando se pone en moda lo de l ia 
b la r en plata , es j u s t o que t a m b i é a se 
ponga en moda lo de pagar en p la ta . 
PALACIO EN ITN CEMENTERIO. — 
Desde hace a i s ú n t iempo sei ha puesto 
de moda eu los Estados Unidos una 
costumbre, bastante macabra por cier-
to, y que por lo costosa, só lo pueden 
permi t i r se los in i l lonar ios . 
Se t ra ta soncil lameute de hacerse 
cons t ru i r las familias poderosas un 
mausoleo de enorme costo, eu los ce-
menterios del bar r io elegante de Nuo-
va Y o r k . 
En t r e los ú l t i m o s const ru idos se c i -
t a el de un banquero l lamado M r . 
S c h i t í , que acaba de t e rmina r uu pan-
t e ó u de gran i to rosa con nua columna-
ta , u u pensu lo y dos puerteas de bron 
ce macizo, qua pcod .v^d ua suberbio 
efecto decorat ivo 
El lu te r ior e s t á a lumbrado cou luz 
e l é c t r i c a , y cuauda se penetra al¡t m á s 
bien se o r lo estar cu uu palacio que 
eu un sepulcro 
La c i tada f a n t a s í a no ha costada á 
su propie tar io m á s que la bagatela de 
1>J0.*)U0 francos. 
OBUA CARITATIVA.—Las a l u m n a « 
del colegio "Nues t ra Sra, de los D<5. 
aainparados" si to eu V i r t u d e s 110, han 
r e m i t i d o al Uispeusano de N i ñ o s , por 
conducto de su duec to i a s e ñ o r a A v e -
l ina Quii ioues de C h a r u m , cuaren ta 
y ocho latas do lech» cou leusada y c in-
cuenta l ibras de harina de ma íz , cuyos 
efectos fueron a d q u i r i d o » cou el pro-
duc to de la recolecta l lovada á cabo 
entre dichas alumuas, para a l i v i a r eu 
algo U s i t u a c i ó n de esos pobres u i -
ños , 
Biou couocMos soulos m é r i t o s de la 
c i t ada d i rec tora , y no menos los de sus 
educaadas que saben hourur á su maes-
t ra . 
CABOS SUELTOS .—Venerable O r d e n 
Tercera de Sau Francisco . A v i s a á 
los devotos y d e m á s tielea la camarera 
D* I n é s M a r t í , en el anuncio que se 
publ ica eu U e d i c i ó n dd la mai iaua, 
que el p r ó x i m o jueves, á la h o r a d o 
costumbre , se c e l e b r a r á en aquel la 
iglesia la misa cantada á N i ra. Seilo-
r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con 
p la t i ca y c o m u n i ó n por el Rdo. I * . M u n -
tadas. 
— Los vecinos de la cal la de Maloja , 
en t re las de Escobar y L e a l t a d , se 
queian de que teniendo p lumas de agua 
en sus casas so mueren de sed, pues 
hasta a l l í no l lega el l í q u i d o quo ao 
recoge de los manantiales de V e n t o . 
Veremos si la c u a d r i l l a de fontaneros 
se da pr isa en subsanar esa fal ta . 
REVISTAS Y PBRIÓDIOOSD>B LA P E -
NÍNSULA.—Mi lunes se rec ib ieron en 
La M o d e r n i Poes í a , ejemplares de K l 
ftíadHá Cómico con Pa l ique de C l a r í n ; 
E l Heraldo; Blanco y Negro con ©xoe-
lentea fotograbados; E l L ibe ra l con 
sus amenos "domingos '. L a Correspou-
déncia ; E l In ipa rc i a i ; ( l e d t ó n y otros. 
V sin embargo, hoy por la v í a de 
Tampa , se esperan nuevas colecciones 
de los ci tados p e r i ó d i c o s y ademas, 
Nuevo Mundo, Suela, Barcelona Cómf .n , 
L a Campana de Gracia, L a EsqucUa, 
E l Enano, E l Torco, L a íliistraeioh 
Arfís l i t -a , E l Globo, etc, 
Hoy b r o t a r á n m e l o d í a s — d e l a gu i -
t a r r a de L ó p e z ; — pues se insp i ra el 
inst rumenco—cada vez que /erve el 
pote. 
CAFÉ SIN CAMAREROS Y SIN PRO-
PINAS.—Los progresos de la e lec t r ic i -
d a d se v a n abr iendo camino por todas 
partes, y una buena prueba de ello es 
el café que hace poco se i n s t a l ó en una 
de las calles mas c é n t r i c a s de Ber i lo , 
E u dicho establecimiento se ejecuta 
por la e lec t r ic idad , desde la v e n t i l a c i ó n 
y el a lumbrado hasta la con fecc ión de 
la, a r o m á t i c a bebida, que tantos par-
t idar ios cuenta. 
l i s t a ú l t i m a o p e r a c i ó n se efectiia á 
la v i s t a de los parroquianos, para lo 
cual se ha insta lado en el centro del lo-
cal un p e q u e ñ o motor e l é c t r i c o , que po-
ne en movimien to uu mo l in i l l o de cafe, 
y una vez t r i t u r a d o s los granos se 
t r anspor t an a u t o m á t i c a m e n t e a unos 
grandes recipientes .de c r i s t a l llenos 
de agua, en la que previamente se han 
in t roduc ido espirales de lulo de p l a t i -
no, que, mediante el paso de la corr ien-
te, hace he rv i r el l iqu ido eu quince m i -
untos. 
En el cafó c i tado no exis ten camare-
ros, n i hacen fa l ta , pues cada mesa es-
t á puesta eu c o m u n i c a c i ó n con el mos-
t rador por medio de una d i m i n u t a v í a 
forrea e l é c t r i c a , por la cual se desl iza 
una vagoneta, y sobre el la lo que pide 
el consumidor . 
E n p r imer t é r m i n o , por la n o v e d a d 
de los procedimientos empleados, y 
d e s p u é s por las ventajas que se obt ie-
nen, no siendo la menor el uo tener 
que dar propina , el nuevo café se ve 
c o n c u r r i d í s i m o a todas horas cou el na-
t u r a l regocijo de su propie ta r io . 
¡HORROR! ¡FUROR ' ¡ T E R R o n ' — D u -
rante la ausencia tle su esposo, M a n a 
ha dndo a l u ^ dos gemelos. L lena de 
j ú b i l o intenso pide papel y p l u m a y 
escribe á sn m a n d o lo s i g í l e n t e : 
• 'Sin fuerzas para mas, le eacribo 
cuat ro lineas para decir te que acabo 
de dar a luz «ios graciosos «retueHlos. 
M a ñ a n a mnU i nua rc . ' 
PA YRET. — C o n i p a ñ í a I n f a n t i l de 
Z a r z u e l a . — > í o hay func ión 
A L B I S U . ; — f n n c i o n por tandas .— 
A las S: Segundo acto de J in ja r ron 
Fuego. — A las ó. Lt>* ffiífffáM'jp** — A 
las 11): ¡ A l A i i ' a i . Ffitos! 
IRIJOA.— Oonapafiia Bufos de Sa-
jas.— ¡'[(ujii (I? ¿s^hrinof, — /zapateo por 
l losa I>H.I,—Ldí ChtirtroHes. — A las SJ. 
ALHAMBRA. — A 1 a s S l i u i u ' ¡ ( ivo l i ! 
¡ G n a u ! . — & l a s '.): E l I tovior Ga to .—A 
l a s J O , A l i a ta, E Í J . ~ X \ÓÁ bailes do 
costumbre. 
ü R A N CARROU.SELL. —Solar P n b i -
l l o n e s . NeptUUO, I r e u t o a Carneado. 
Funciones i o d o s los d í a s , de ó a í) do 
la n o c l i e , l i e g a l o á ios u i ñ o s d e un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o q u o e s t a r á d e mam-
tiesto en e l mismo local. 
PANORAMA SOLER.— Beroaza 3. 
C o m p a ñ í a t í o Patttóc.Ves': Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de l a 
Guer ra , A las S. 
EXPOSICIÓN LMPKRIAL. — Ga l i ano 
numero l i ó . A b i e r t a todas las noches 
de 7 a 10, Los domingos, recreo para los 
D i ñ o s d e b á I de l a tarde. —Los lunes, 
cambio de vistas 
R E G I S T R O C I V L L . 
Octubre 13 
• N A C I M I E N T O S . 
CATKDKA L. 
1 yairón, blanco, legítimo. 
l'.Kl.KN. 
1 varón, blanco, legítimo-
ÜVAOALUI'K 
1 varón, blanco, legítimo, 
.fK.si.S MAKÍA 
2 bembvaa, EftaiUMiiS, lüi;'.tiiu-u, 
l hemtra. blanca, uatar.i!. 
r i LA 
N o ImVo 
CKKRO. 
1 vavon, blanco, natural. 
1 hsaióra tiÍAnca, Ut^iiinia 
l vAion, hlanco, tuíur . i l . 
M A, T K í VI O ¡Sí I O 3. 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
No hubo 
; i v s D R A • 
PELEN' 
Den Fernando Mesa Dominsnez, 5'i 
aiVi?, ü i u a i u , blanco, Kmpcdrado, 39. 
Quiét^. 
DÜjUD L i m Knsuvendi, 'SI años, Gaana-
jav, blanco, Peña Polue, 34. Cirrosis. 
Doña Micaela Valcárcol, 7 anos, Haba-
na, bíacca» O. Manicipales, Enteritis, 
Doó* Petra Deljado, 30 años, Habana, 
blatica, O. tuunicipaies. Enlerius. 
Esleía Peña lve r 2 meses, Habana, mes-
tiza. Lamparilla 73. Atrepsia. 
A.fredo V i d a l ^ d años, Maiaiuas, Ajuá-
rale 55, mestizo. Tifus. 
Pedro ácevedo, 17 años, Habana, Kefu-
gie, mosmo. Tuberculoáis. 
E-isa Pombalier, 3 años, Habana, Morr« 
54, mestizo. Pneumonía. 
Don Pedro Hidalgo, 3 años. Habana, 
blanco, Morced 97 Intoxicacióo. 
Don Ramón Pérez, 3 años, Habaua, blan-
co, Riela 113. Atrepjia. 
Doña Pastora Torres, 2 años, Habana. 
bUuca, O. muuicipaids, Ente.Uís. 
GUADALUeR. 
Don Sera fin Frlaa, (>0 años, Habana, 
blanco, Industria 8"». Esclorosis. 
Don Fedeiico Caibonell, ló moses, Ha-
bana, blanco. Consulado 80. Meniniptis. 
Don Félix Kodnguoz, 30 años, Haoana, 
blanco. Campanario 10. PtíriLonltU 
Don Adulfo Márquez, 4 meses, Habana, 
blanco, San La/aro 121. MMiíOgitia. 
| Don Polonio PuljSfi ti años, Hanaua, blan-
co, Lealtad t33 . Diácntcr ia . 
JESÚS MARIA. 
Don Antonio Pasn?, 47 años, blanco. 
Habana. Corralea 138. Pneumonía. 
Francisco Bron, 30 aíms, negro, Haba-
na, Factor ía 72. Tubeiculosis. 
Don Juan Pau, 21 años, blanco, Lérida, 
H. Militar, Fiebre amarilla. 
Don Ramón Vidal, 22 anos, blanco, Lé-
rida, H . Mili tar . Duenteru. 
Don Vicente Valúes, 7i> anos, blanco, Ha-
bana, Vives 'i,'>. Esuer i ie¿ . 
Don Amonio Casanuva, 33 años, tiluuco, 
H.ioaiiit, Vi?«soo. F , iiioiddá, 
r i L A n . 
Don FCÜJÍ Castan. 22 años, blaoco, Hues-
ca. 0(is,pl|al do la btfuuncencia. Tisis. 
Don J.>ÍH Sanano, 2U bití», Manen, Ta-
rragona, bíospliiAl do la Uenenceucu. T i -
ías. 
Doña Rita I l la , 31 años, blanca. Matan-
za?, tsciibar 13», Piebre peuneiúda. 
Canino (ituizáiez, \ i años, aáiauco, Cao-
lón, Z.in |a08, Pericarditis. 
Don J.>se ROIQ;, 4íi anos, blanco, Harccdo-
na, San PrauciiCr- 13. Piebio pcrmciosa. 
José Ü^nera , 2u años, nc^to, HáOanu, 
Llas'.ro l , AU'epvMa. 
CERRÓ. 
Don Pedro Miranda, 41 años, blanco, 
Efab.Vna, Cádiz l i ' J . Fiebre infecciosa. 
Don Jiian C aí cía, 70 o ños, bjapco, Ca-
nfina', Cepero 10. Carcimoma. 
Mamtr to Viamonro, 07 anos, negro, Ha-
b;inu, A. Desamparados. Tisis 
Petronila Moran, 90 años, ne£;ra,-Haba-
na, A. Desamparados. Esclorosid, 
Don Leonaido González, 3 año?, blanco. 
Habana, Delicias 17 Piebru ¡nhícciosa 
Doña Florencia Peñaiver. 31 apo.a. blanca 
Habana, Jesús del Monr.o 170. Titns. 
Don Secando loca , 3y años, blaoco, San-
tander, Ovadonga, Carcinionia. 
Doña Cnsima Valdés, 1 año, ülanca, Ha-
bana, Esievez 31. Enreniis. 
Don Gregorio Goiwáleí , 1 año, blanco, 
Habana, Dolores 17. Airepsia. 
Doña Candelaria Fondo, 71 años, bianra, 
Canarias, Jesús «iel Montí» 535. Esclerosis. 
Don Secundino Rodriguen. 0 años, nlanco, 
Habana, San ITa-ncisco, ÍÍU numera. 
bie ti ío id da. 






G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fle Taporss m m h m m 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f ' r a n c é a , 
St. N a z i i r e - F R A K r c i A 
Saldrá para dícbbfl puenos directamente 
íob ree l Ui de (ici-ut)i'e el vanor francas 
eapi tán DUCROT 
Admita pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo, y carga para toda Euro-
pa, Rio Ja.aeiro, Bneuos Airaa y Montevl-
deo con conocíuiientos direcroa. Los conool-
miontoa de carpa para Rio Janeiro, Monte-
viOeu y Buenos Anes, dftberán espoctíicar «1 
pe«o hnito eu kiioa 7 el valor da la factura. 
La carga se recibirá niñcamtíntü e) día 
13 en el muelle de Caballería; loe conocí-
coientoa det)eran entregarse el día anterior 
en la casa couaignatana cî n MpeeificactAo 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abiorto el reiriatro el 1U. 
Lo? baltoe de tabaco, picadura, etc., de-
beráo enriarse amarradoa y aelladoa. alo 
cuyo requisito la Cooipiriia nu ae tiara rea-
ponaabte á las faliaa 
No se almiara n ing ln bullo deapaéa del 
di» aeñalado. 
Los señorea empieadna y tmiitares obten-
drán g taaa«a ventajafl eu vuj.ir por esu 
linea. 
Loa vaporea de ecta Compañía algnan 
dando á los aenoros pasaferoa el eameraJa 
trato que tienen acreditada 
De más pormenorea impondrán ana eno-
algnatarios, Amargura nám. ó, tíHIDAr, 
MONT BOS y COMP. 
7163 d8-6 aS6 
G E L A T S Y C3 
I O S , A G U I A R , 1 0 8 
KSQ. A AMARGURA. 
H s c s n pagos por e l cab le , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t zaa á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva OTleana, Veracrnz, M^-i 
co, San Juan de Puerto Rko, Londres, Parí», Bur 
deoa, Lyon, Bayona, Harobnrgo, Roma, Nápoles 
Milán, Genova, Marsella, Havre. Lil'.e, Nantes 
¿íaint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren 
ci», Palermo, Turín, Medina, etc, así como sobo 
todas las capitales y poblaciones de 
ISspañs? é I s l a » C a n a r i a s . 
n 110! Sfi 1 Ai» 
J . BáLCELlS T COMP. 
G I R O S D E L E T R A S 
O Ü B A N Ü M . 48. 
B N T R B O B I S P O Y O B K A P I A 
J . M. B O R J E S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes, 
HACEN PAH0S POR E L C A B L E 
a c i h t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l arga v i s t a 
sobre NEW Y O R K BOSTON, CI11CAGO, 8AN 
F R A N C I S C O , N ü W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A R I S 
UURDEUS, L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
B R E M E N B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GB 
NUVA, etc., etc., asi nom» sobro toda* la* ü»piUie» 
f paoblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S Í 
Adsma» compran y »fi>den ea comisión R E N T A S 
BSFAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO 
NOS de ion E S T A D O S UÍODUS y üu»lquiora oin 
oUse Ue valares páblicos 
n Df,!, 78 16 Ae 
H I D A I ^ a O IT C O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pajo» por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y aan carta» de crédito sobro New York, 
Filadelfia. New Orloüu», San Francisco. Loudrer 
París, Madrid, Barcelon» y >lemás capitales y cind» 
de» importáüte» do Ivi Estadís Unido» y Euro}'» 
»»1 como «obre lodu« lo» puolilos d« España y »H' 
uro viu cías 
f 1112 7>l ' O 
E x p r e s o ele G u t i é r r e z de L e ó r 
F>1 ABI ECIDO EN I S Í B 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Efcftirii.iiionet de toda clase de bultos y encargos par» 
t<»ins KM poeolos do la Peuirisuta y el extran.iero 
fiinbarQue y üekembarqud da eqaipajes y merc^p 
» •». despaobos da Ad i i i»» Onmiiónnei midió»» 
Se %a e x t r a v i a d o de Ja c a s a n . 8 1 
<if U oailí de Coiisulade un p e r r o Pox c o n dos n u -
Ws en io» uios. y eiiiieiide i>ot Loón. L * persona 
nue lo eT i t r fgue en Luz 33 se le gratificará ítMKtn-
i«Dieiit«. la-i;{ 7d-l4 
GRAJST C A J A D B H I E R B O 
(̂ nr mide üe »lt» 7ñ pnigadi» io¿'ii:sa«. bindem de 
/i'nto y 'itH do Cotulo ti AOiericana, c<si uueva 
CÍ>«V> $1 ói»» •> o a n e h c i i i o y se rendé en MOO oro 
r*)>»óo.i. Mercadere.» b. Ib. 7J&3 ft-i1 
mmm e l í o o e l o 
OBISPO 9 3 , E S 0 ü m A I G Ü A C A T E 
I éneo el íu-t» rtv |>ar»'cipa' 'a mi* clienies y al 
poliitc- b^ber recftudii c¡ ^speo-.»! iuindo de triai 
• l e » ¿ » iji^ íiai^vr»» i i o e I erijo pre-
»f, i ; l» I» í i n j í . - i . i j . del \<Xíi. 1 .l'.AIfu a 'od'i ni 1 n >D e 
i<o'ere c*ii k 9 * ett&irf\t iutu réb«jé i)iiik«id<>rablf El 
t¿rt«tî «>ntii Mv T»ieod<r d'rii{<! J.}» ír»t«»¡i< • dr en» 
04ik. —M A I IAS iJ( i J J . AN 
_ 7077 )Ka 6tH. 
í m m í s Pierio M . 
fio títia:)^ eu AUiafRora n. 10, 
V071 JOJ 6 JOa b 
S e d e t a i l a a a S i ó ero ei m i l l a r en. 
M u r a l l a n. 4-±. 
C ÍJ46 ihí-/1!» .Si 
Sr. I), AlftédQ l'értr. CunMu 
>li iy S r . m í o y pviii)id(?o am'eo : 
f i l a n d o y o ( j ^ i á etl la I L d i i j i m 
v do^A qu»' e l Di-. Caminí , i h ó 
al i i i i l i l i r» >ii j i r f i t . i i íKti) cauru ido 
p#n el u tmi i r e . a 
einiic/f ni: i s 
I» ni* ii 
ivor 
J nan b Lomieta 
í í E E S U i T ^ D a S E G U R O ! ! 
l i E F I C A C I S I S O R E M E D I O ! ! 
i í N U N C á F A L L A ! ! 
P I L T D O K A e D E L 
D F V F N F / l U f t , 
r n s r - w f*?»UMttáU i"-: FJKBRBS O 
•¡KAN. , 
K r v i: RMKrv4(•» * nM t ] i4n c o y 
: i I'VAL sis Í I A I U S I ] ¿ A I.A'CUKA-
I : i n N 
SU-V « í l 'PKR " R K S X V.V VNTOS RKMK-
n i . " í < K A.N UNCl. l .N K.4KA LAS CALEN-
1 t'KAS 
El P K F f T O TiR ESTAS PILIMIR AS 
| ! IM' C A I A , f K K1 > C O N KL K t \ 
r " f ( I.ARIZ \ K1.A-; s;-; H o V E Í p v > i { 
L N U'&i A l FRj- t l n p (i 
15 C I N T A V S C A J á . 
M m titmim " E l P n i p s f l " 
O'KFllJ .V í ) l j , 
r ; M f i E v n . i i WAS Y UKRNA/A. 
A G I T A V I C H Y SÍFO 
H A B A N A 
T co» *if»>i> «tiue 
^'ichy llevo una íi»-
letS'Sa amarilln coni*> 
i Q 
L A C R U Z B L A N C A 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Presen fe. 
Muy señores unos: t u deber tle gf-atítad me obíJefl ñ ñlrWr. 
IP las presei les lineas: Ilaee tiempo q W C ' M t l e c i e n d o de 
«un d i s p e p s i a gastro- intes t inaJ que líllimíimenle se aren-
X ^ L J / Z V i'<:I!,;!7,•"1í, puardar cama, impojtjbihtándonie 
«i< tKiei mfs nitHtlpIes ocupgf íooesí eu este e.sta.lo mí medico eJ 
IM . t nnque Dlaco fiivó la feliz inspliacfín de asocia*1 aJ trata* 
rmenfo á que me tenía sometido el uso eomo agna conifili de su 
nunca bien eelehrada " A G U A V I C H Y S I F O N " . K e„ " 
dfzquc8#»l j*ei ,e l fisldüiago. la dehiJi.hid que me colSnmla 
em|.fy,aroTi a ceder como por encanto á los dos día* de lomar el 
jB^ua V i c h y ¿ICMI |ire|iaraf IÓII, oliteniendo al calió de mi mes 
la "^fomplefa cnracidB, sin que ha.ta la fef lia (que ran trans. 
f n rndo . so i[íñj) haya podido notar en mi» di.'est iones, que ai . 
es eran tan a .onosas. el más l i - e ro trastorno. Eu 1) ei. do la 
l i u i i i a n u a d a u l o r i y o í í n s t e d . s para que ba»aa d é l a i . re"e«tee1 
nío qnetoiiíran por conrenieute, aproTechando esta oportunidad 
^ ¡ ¿ l u ^ i l ^ t ' X ' * ' " d l n l " 5 " i " " 
P é d r o Ori iz v L a n e l l » , 
S\c S, S n á m 4fi,, J . de) Monto . 
Septiembre 30 de 1&97. 
A 15 c e n t í i v o s i ) lata c a d a s i f ó n c o n t e n i e n d o 
UD l i t r o . A b o n o de 3 0 s i fones , $4 plata , 
TAMBIEN VENDEMOS AGUA DE SELTZ 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á domiei l io 
• e l f efíe"6 SLÍÓRI N0 83 VERIDE• 61 C O M P ^ d O T c o m p r a 
r m r o x o 1019. MONTB 3 1 4 ? 3 1 6 » 
C K U S E L L A s , H l ^ l L M A ^ O Y C 0 3 X P , 
— ^ "— =• =aap 
| D B T O D O | 
|XJ3Sr F O C O | 
•t&f? f®>& ÜSSiiJff 
t í e n s a m i e n t ú S é 
Maldad, envidia, e^oiamo; 
F.yo os el inundo, U o m b r a a bi-^oog 
Tan poco» buy, que piwwco 
ijue uo se alrevon a .-(Orlo. 
¿ R i c o s que prestan con lucro, 
Y por (Mndad¿ jl'antoma' 
J'oi n iu i 'bu i|iio o o u H a ol lobo 
La piol, se le ve l a oreja. 
E l bombre, cuando ó b t i o es l . ' í , 
Do.spiecio v lemoi inspiru; 
l'iedad merece, si asi 
Un loniodiuiioiuo olvida. 
Jicnnyio Caultt. 
J U U o n . 
Del latin Z>dwfoiU5 ( S e ñ o r ) so deriva ol 
l i lu lo dd boiidi JJon, c u y o origen, en Kspa-
paiia, dula de Iw epuca del ú)l)á)0 rey ^ddo 
R u d q r i o o (Kud/igu), segdn algunos, ó bioQ 
dol rosljuiudoi J'claVd, Hcgún a lnnu Sala-
zar do A l o n d o z a , diciendo á ««lo proposito: 
La elocciuii (de P e i a y o ) se celebro el ano 
seiecienlos diez y seis ó d i e z j ocho , <m 
Covadonga, en ia siena do AUSOVÍV, do u » 
Asturias de O v i e d o . 
Dioionle sus vasallos ej pronombre Don 
qim daban solamente a los SftfUos, |iaM| 
mas bomai lo y a.c.:ii n iurlo. 
Usaron d « él loa Keye^ , después sus o m -
ji-res, IIIÍ̂ O los luíante;* y ms suyas, liin^c» 
los Prelados y los KICO.H HOUIRH y loa t'ul»;»-
llero.s (jue teman privilegio mal p o r g i a u -
dtíí< Se/VÍcióS; y boy cuuulos qulotoa 
( ¡ u n < n l ( i , 
Há poco vmo (IH UU pnel.d» 
doorle dioAii quo paaA 
mía I101 roí osa dosgi acia 
<]()« aai uu vinjo me contó-. 
-Á ¡imnii cuutro editicio 
vinieron a c.Hldliraf 
una boda «jos mnebacboj? 
acallados do casar. 
(."otilo o.stalia dihivijado, 
so [WaiAroo íi Jugai 
a l primera tío* Irr.s nui l i o 
poi no sHhrsti á m o j a r : 
Vo renrru una palífiada 
y lodo ol imindo escapó 
y nadio a la pohrn novia, 
pm donde uiaicbalia viO. 
l/iiaudO iiasaron dos bora» 
la casa so regisirO 
y, sin emliargo, A la novia 
ningún convidado bailó: 
Ti ansciin itM on varios adoa, 
« s u casa so veudiO 
y el cadáver de la novia 
eu UD arca se encoi iuó . . 
L o g o f / r i / o i t t i m é r í c a u 
b 
G •? 
.1 ¿ í> . 
(> 7 6 
íi t> ti 5 
8 
7 b 
i 4 5 
2 3 4 í» 
,*! (» b f> 4 
•< S ó 2 f» 8 
i 2 3 1 b 6 7 0 
I 2 r> i 7 8 
7 « :s i ; s 
'¿ .s 6 1 
í> 2 n 
1 2 
7 
: 6 r> o b 
i> ti 3 o 
3 4 ti 
:Í 4 
3 
Snatítnir ios números por letras, do mo-
do que se loan en las lliréá« boriznniala* l s 
que siqno: 
I 'Consonanto, 
'J Nota musical. 









13 Soldad., rorirado. 
1 i EnrariOp del año 
J4 Infinitivo, 




1:1 l iP l j invo . 
-ó aóimá'l- \ 
O i ' T i f o ü a i i t f l . 
'13 Cn:souatjio. 
A u n y r a n i c t . 
ti P o r Kra y j ü h h i p» , ) 
L-OU las l e t r á a a n t e r i o r e s l o r n i a r ol 
n o m b r e y a p e l l i d o de QU c o n o c i d o 
ID fangal) le cbaradis ta , 
AGUA R O S I C L E R 
Conserva y embel lece el c u t i s 
CRÜ5ELU5 -HABANA 
S o l u c i o n e s , 
A ia Cb.i-Jai.ia aniorior. 
(JABA MÍA T A . 
Al Jeroglíbco antenoi. 
KIOSTKA. 
Al Triángulo aniorior. 















Al problema anterior: 
125 mouedas de 5 pesólas y 60 de 2 V9* 
setas. r 
Al Anngr.-iiv.a anterior. 
JACÜBO D p M l N O Ü E Z SANTÍ . 
Flan romitidn SOIUCIOUPÍ» 
I 'n iMinr;pi,infe; Lo? Idas; JuaD Latina: 
E l de antes S K. 
CUUUBTA k>»j , , s * > NXPTLNO. 
